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YAN LI 
Johns Hokpins University 
419 N. Caroline Street 
Baltimore MD 21231 





1120 veterans blvd 
south san francisco CA 94080 





5923 Suson Pl., #4 
St. Louis MO 63139 





5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492 




Indiana University School of Informatics 
901 E.10th Street 
Eigenmann 1009 
Bloomington IN 47408 




Boehringer Ingelheim Pharma. Inc. 
900 Ridgebury Rd/P.O.Box 368 
Ridgefield CT 06877 




Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121 




44 Woodland Drive 
Plainsboro NJ 08536 




George Washington University 
Department of Chemistry 
725 21st street, N.W. 
Washington DC 20052 




Depatment of Chemistry 
University of New Hampshire 
Parsons Hall, 23 College Road 
Durham NH 03824 





770 Sumneytown pike, P.O.box4 
WP81-215 
West Point PA 19486 




University of the Pacific 
3601 Pacific Ave. 
Department of Chemistry 
Stockton CA 95211 




Chinese Academy of Medical Sciences 
5 Dong Dan San Tiao 
Department of Biophysics & structural 
biology 
Beijing  100005 CHINA 




University of Illinois 
C301 CLSL 601 S. Goodwin Ave  m/c 110 
Urbana IL 61801 




Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 




Quest Pharmaceutical Service 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711 





1800 Concord Pike 
CRDL222 
Wilmington DE 19897 




University of Alabama 
500 Campus Drive, Shelby Hall 
PO Box 870336 
Tuscaloosa AL 35487 




Columbia Analytical Service 
10655 Richmond Ave., Ste 130-A 
Houston TX 77042 





560 Oval Dr. 
Department of Chemistry 
West Lafayette IN 47907 





5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 82008 





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 






West Point PA 19446 




Hoffmann-La Roche, Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley NJ 07110 





Genomics Research Center 
128, Academi Rd,Sec.2, Nankang 
Taipei  115 TAIWAN 




Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  (617)551-7840 
debra.liao@mpi.com 
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HUA LIAO 
Millennium Pharma. 
45 Sidney Street, 45-3 
Cambridge MA 02139 




National Cheng-Kung Univ. 
College of Medicine 
Department of Environmental & 
Occupational Health 
138 Sheng-Li Rd. 
Tainan  704 TAIWAN 





Chemistry & Chemical Biology Dept. 
12 Oxford Street 
Cambridge MA 02138 





130 Waverly Street 
DIPK Dept. 
Cambridge MA 02139 




DHHS Division of Health 
8 Meadow Ridge Loop 
Maumelle AR 72113 





9014 S Pointe Ridge Ln 
Bloomington IN 47401 
Tel:  317.332.5532 
reubenlidster@hotmail.com 
 
DANIEL C. LIEBLER 
Vanderbilt Univ. School of Medicine 
465 21st Ave. South 
U-1213 MRB 3 
Nashville TN 37232-6350 
Tel:  615-322-3063 
daniel.liebler@vanderbilt.edu 
 
CHRISTOPHER MARK LIES 
Beckman Coulter, Inc. 
4300 N Harbor Blvd 
Fullerton CA 92835 
Tel:  7147738402 
mlies@beckman.com 
 
JERROLD M. LIESCH 
Merck & Co., Inc. 
PO BOX 2000, RY800-B201 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732 594 5546 
jerry_liesch@merck.com 
FRED BJORN LIH 
NIEHS/NIH 
MD F0-04, PO Box 12233 
RTP NC 27709 





1 DNA Way 
MS 413A 
South San Francisco CA 94080 





50 Smith Road 
Charlton MA 01507 
Tel:  508 248-6483 
blilley2@charter.net 
 
KATHRYN S LILLEY 
University of Cambridge 
Department of Biochemistry 
Building O, Downing Site 
Cambridge  CB2 1QW UK 




19 Vernon Street 
Oxford MA 01540-1525 




Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 





1041 Rt. 202-206, m/c N-303A 
Bridgewater NJ 08807-0800 




Johnson and Johnson PRD 
OMP Research, B-132B 
1000 Route 202 South 
Raritan NJ 08869 




Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris park ave 
Ullman 405 
Bronx NY 10461 





1370 Sankyuk Dong, Buk Gu 
Daegu  702-701 SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-950-5755 
jkylim@knu.ac.kr 
 
KHENG B. LIM 
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 





5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3U/WC CA 95051 
Tel:  (408) 553-3198 
Linda_Lim@agilent.com 
 
SOON SUNG LIM 
Hallym University 
Gangwon-do 
Chun-cheon  200-702 SOUTH KOREA 
Tel:  82 33 248 3075 
limss@hallym.ac.kr 
 
PATRICK A. LIMBACH 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172 





2220 Britannia Drive 
San Ramon CA 94582 




Inst for Systems Biology 
1441 N. 34 st 
Seattle WA 98103 





670 Albany St.,  Rm. 504 
Boston MA 02118 




Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
MailStop MR 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408-345-8441 
dayin_lin@agilent.com 
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DENIS C. LIN 
NWT Inc./Tandem Labs 
1121 E 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 




Biomarker Discovery Sciences, PPD, Inc. 
1505 O'Brien Drive 
Chemistry 
Menlo Park CA 94025 





12551 Carrington Hill Dr. 
Gaithersburg MD 20878 





500 Arcola Rd 
Biomarkers Lab, S1112 
Collegeville PA 19426 





315 Riverbend Rd. 
Athens GA 30602 




Bristol-Myers Squibb Company 
311 Penning-Rocky Hill Road 
Pennington NJ 08534 





195 Albany Street 
Cambridge MA 02139 




Protech Pharmaservices Corporatiom 
Rueiguang Road 
Taipei  114 TAIWAN 





1011 Morris Ave 
U-13-1, Laboratory 1910 
Union NJ 07083 




Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762 




UAlbany Proteomics Facility 
Center for Functional Genomics 
One Discovery Drive 
Rensselaer NY 12144 





1505 O'Brien Drive 
Menlo Park CA 94025-1435 




University of Utah 
417 Wakara Way, Ste 2111 
Salt Lake City UT 84108 




National Chiao Tung University 
1001 Ta Hsueh Road 
Hsinchu  300 TAIWAN 




Syngenta Crop Protection, Inc 
410 Swing Road 
Greensboro NC 27409 





360 Huntington Ave. 
341 Mugar Hall 
Boston MA 02115 




St.Luke/Roosevelt Hospital Center 
432 W58th 
AJA 303 
New York NY 10019 
Tel:  (212)523-8675 
eigenlin@att.net 
 
ZHONGPING JOHN LIN 
Astrazeneca 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington DE 19850 





27 Stratford RD 
West Hartford CT 06117 





Faculty of Tropical Medicine, Mahidol 
University 
420/6 Rajwithi Rd 
Bangkok Bangkok 10400 THAILAND 





Auf Dem Berge 25 
Leeste  D-28844  GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de 
 
SARA J. LINDER 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd. 
Indianapolis IN 46268 




Reseach Center Borstel 
Parkallee, 10 
Borstel  D-23845 GERMANY 
Tel:  49 4537188233 
blindner@fz-borstel.de 
 
JOHN M. LINDSAY 
SciPartners, Inc. 
10 Village View Road 
Westford MA 01886 
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
 
KRISTIE LINDSEY ROSE 
University of Virginia 
McCormick Road 
Chemistry Building 
Charlottesville VA 22904 





2525 Dupont Drive 
R&D-2B 
Irvine CA 92623 





1 DNA Way, MS62 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  650 225 8219 
ling@gene.com 
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YUN LING 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
 
MICHAEL W. LINSCHEID 
Humboldt-Universitaet zu Berlin 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin  D-12489 GERMANY 





30 Flemington Road 
Building 102 
Parkville  3010 AUSTRALIA 




Johns Hopkins University 
JHU Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel MD 20723-6099 




University of British Columbia 
#301-2185 East Mall 
Vancouver BC V6T 1Z4 CANADA 
Tel:  604-827-5314 
lippy@interchange.ubc.ca 
 
IVANA LIRIC RAJLIC 
Xenon Pharmaceuticals 
3650 Gilmore Way 
Burnaby BC V5G 4W8 CANADA 





135 Central Avenue 
Lodi NJ 07644 




Frick Chemistry Lab 
Princeton University 
Washington Road 
Princeton NJ 08544 
Tel:  609 258 3928 
littledr@princeton.edu 
 
JAMES L. LITTLE 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport TN 37662-5150 




2233 Faraday Ave, Suite E 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760-929-0770 
mlittle@opotek.com 
 
JAMES F. LITTON 
Western Digital Corporation 
5863 Rue Ferrari 
San Jose CA 95138 




Univ of Illinois College of Pharmacy 
833 South Wood St, Room 539 
Chicago IL 60612 




Eisai Research Institute 
Chemical Development 
100 Federal Street 
Andover MA 01810 




Ming-chi University of Technology 
9F-7, 100, He-ping E. Rd., Sec. 2 
Taipei  106 TAIWAN 





PO BOX 641870 
San Jose CA 95164 




Johnson & Johnson 
1001 US Highway 202 
Raritan NJ 08869 





9727 Mount Pisgah Rd, 202 
Silver Spring MD 20903 




Biovail Contract Research 
460 Comstock Rd 
Toronto ON M1L 4S4 CANADA 




University of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St, Rm. 539 
Chicago IL 60612 
Tel:  312-413-1815 
dongting.liu@gmail.com 
 
DR. DAVID Q. LIU 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia PA 19406 




Novartis Pharmaceuticals Corporation 
PHAD-ARD 
Building 401 
East Hanover NJ 07936-1080 




Bristol-Myers Squibb Co. 
Rte 206 & Province Line Road 
K2310 
Lawrenceville NJ 08543 




University of California San Francisco 
510 Parnassus Avenue 
Room HSE-201 
San Francisco CA 94143 





4767 Nexus Centre Drive 
San Diego CA 92121 





1 DNA Way, MS# 62 
South San Francisco CA 94080 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 





353 Hatch Dr. 
Foster City CO 94404 
Tel:  6505542363 
hua-fen.liu@appliedbiosystems.com 
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HUAIZHI (HENRY) LIU 
Naeja Pharmaceutical Inc 
452 MacEwan Rd. SW 
Edmonton AB T6W 1V4 CANADA 





25200 Commercentre Drive 
R&D 
Lake Forest CA 92630 





560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 




Medical University of South Carolina 
173 Ashley Avenue 
CRI 305 
Charleston SC 29425 





1041 Route 202-206 
Bridgewater NJ 08807 





1 Kendall SQ., Building 1000 
PKDM 
Cambridge MA 02139 





800 Dwight Way 
P.O. BOX 1986 
Berkeley CA 94701 




Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton NJ 08540 





610 Taylor Road 
Chem & Chemical Biology Dept 
piscataway NJ 08854-8087 
Tel:  9087200758 
minliu@rci.rutgers.edu 
MIN LIU 
Merck & Co. 
126 Lincoln Avenue, P.O. Box 2000 
Mail Code: RY80Y-235 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732-594-6027 
min_liu@merck.com 
 
NORMAN W. LIU 
Abraxis BioScience 
2045 N Cornell Ave 
Melrose Park IL 60160 





57 Fountayne Ln 
Lawrenceville NJ 08648 





465 21st Ave. room9264, MRBIII 
Nashville TN 37232 




Virginia Commonwealth University 
1001 West Main St. Chemistry Dept 
Richmond VA 23220 
Tel:  8048284521 
liuq@vcu.edu 
 
RAY H. LIU 
University of Alabama 
4858 Riverwood Place 
Birmingham AL 35242 




Charles River Labs Preclinical Services 
57 Union Street 
Worcester MA 01608 




Exygen - a division of MPI Research 
3058 Research Drive 
State College PA 16801 




University of Western Ontario 
1400 Western Rd. N 
SDRI Room G31 
London, ON N6G 2V4 CANADA 




Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland WA 99352 




University of kentucky 
University of KY, Mass Spec Center,A033C 
ASTeCC Bl 
Lexington KY 40506 





185 South Orange Ave 
Newark NJ 07103 




ImClone Systems Incorporated 
59 ImClone Drive 
Branchburg NJ 08876 
Tel:  908 927 8360 
tun.liu@imclone.com 
 
X. MICHAEL LIU 
Bausch & Lomb, Inc. 
Global R & D 
1400 N. Goodman Street 
Rochester NY 14609 





3315, E Longview Ave. 
Apt 44 
Bloomington IN 47408 





1199 Edison Dr. 
Cincinnati OH 45216 





560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6000 
ya-mei.liu@thermofisher.com 
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YANG LIU 
UCLA 
2122 Granville Ave 
Los Angeles CA 90025 




Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, MS 1945 
Kenilworth NJ 07033 





12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee KS 66216 




P.O. Box 491792 
Los Angeles CA 90049 




Jackson State University 
1400 lynch st. 
jackson MS 39217 




University of Georgia 
200 Rogers Road, Apt P306 
Athens GA 30605 




The University of Western Ontario 
1151 Richmond Street 
London ON N6A 5B8 CANADA 





500 Arcola Road 
Collegeville PA 19426 




Wake Forest University Sch Medicine 
Biochemistry Department 
Medical Center Blvd 
Winston-Salem NC 27157 




University of Arkansas 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Fayetteville AR 72701 





1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19803 





10733 Wayfarer Rd 
Germantown MD 20876 
Tel:  3015360685 
j_r_lloyd@yahoo.com 
 
JULIE A. LLOYD 
University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
107 Brown Lab 
Newark DE 19716 




Eastman Chemical Co. 
1203 Kennesaw Drive 





904 Greek Row Dr. 
319 
Arlington TX 76013 




University of Alberta 
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton AB T6G2G2 CANADA 





2525 Dupont Dr. 
Irvine CA 92612-1599 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
alexandre.loboda@sciex.com 
 
MATTHEW I LOCHANSKY 
GlaxoSmithKline 
PO Box 13398 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park NC 27703 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
chris.lock@sciex.com 
 
STEPHEN J. LOCK 
Applied Biosystems 
120 Birchwood Boulevard 
Warrington Cheshire WA37QH UK 




University of Nebraska Medical Center 
986805 Nebraska Medical Center 
Omaha NE 68198-6805 





850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404 





25 Controls Dr. 
Shelton CT 06484 






Moenchengladbach 41199 GERMANY 





Canada Way, 4606 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 




Ruhr Universität Bochum 
Universitätsstr. 150 
Analytische Chemie, NC4/72 
Bochum NRW D-44801 GERMANY 
Katharina.Lohrig@rub.de 
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CHARLES LOHRKE 
International Paper Company 
6283 Tri-ridge Blvd 
Loveland OH 45140 




Millennium Pharmaceuticals, Inc 
40 Landsdowne Street 
Cambridge MA 02139 




University of Cincinnati 
Mail Location 0172 
Cincinnati OH 45221-0172 





Rúa Campos Novos, 9-4ºF 
Lugo   27002 SPAIN 





35 Northeast Industrial Rd. 
Branford CT 06405 
Tel:  203 488 8201 
christopher_lombardi@nrgn.com 
 
CHRISTIAN R. LOMBARDO 
Celgene-Signal Research Division 
4550 Towne Centre Ct. 
San Diego CA 92121 





607 Charles E. Young Drive East 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Los Angeles CA 90095 




Parker Life Sciences 
8 Walkup Lane 
Ashland MA 01721 




Dept of Homeland Security 
602 Lee Way 
Bel Air MD  21014 
Tel:  202-254-5774 
randolph.long@dhs.gov 
 
JOSEPH A. LOO 
Chemistry, University of California 
UCLA/402 Paul D. Boyer Hall 
405 Hilgard Avenue 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  310 794 7023 
jloo@chem.ucla.edu 
 
RACHEL O. LOO 
UCLA 
406A Boyer Hall 
Molecular Biology Institute 
Los Angeles CA 90095-1570 




Sound Analytics, LLC 
5 Freedom Way, Ste D3 
Niantic CT 06357 
Tel:  860-691-2322 
wlootsma@sound-analytics.com 
 
MARY F LOPEZ 
ThermoFisher 
790 Memorial Dr, Ste 201 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 834 1862 
mary.lopez@thermofisher.com 
 
JUAN CARLOS LOPEZ FLORES 
Agilent Technologies Mexico 
Blvd A. Lopez Mateos 2009-202 
Mexico City D.F. 01010 MEXICO 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 





723 Castle Pines Drive 




Medical Research Council 
Biology, Birkbeck, Malet St. 
London  WC1E 7HX UK 




Universtiy Utrecht, Biomolecular MS 
Sorbonnelaan, 16 
Utrecht  3584CA NETHERLANDS 




Thermo Electron Corporation 
sedanstrasse 18 
Thermo Electron Gmbh 
Ulm BW 89077 GERMANY 
Tel:  +4973193579290 
joel.louette@thermo.com 
 
NATACHA M LOURETTE 
PNNL 
K8-98, P.O. Box 999 
Richland WA 99352 




Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052 





2660 Matheson Blvd E 
Mississauga ON L4W 5M2 CANADA 




Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Drop Code 0438 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-433-4236 
Lovep@Lilly.com 
 
TECK YEW LOW 
University of Southern Denmark 
30 Jalan Emas 12 
Taman Emas Dua 
Batu Pahat  83000 MALAYSIA 




University of Tasmania 
Private Bag 74 
Chemistry Building, Room 330, Level 3 
Hobart Tasmania 7001 AUSTRALIA 




Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 





Proteomic, Protein Structure Group 
La Pyreneenne, BP37202 
Labege   31670 FRANCE 
Tel:  33 561 004232 
denis.loyaux@sanofi_aventis.com 
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BINGWEN LU 
The Scripps Research Institute 
10550 N Torrey Pines Road 
SR-11 
La Jolla CA 92037 





905 S Goodwin Ave Rm 448 
Urbana IL 61801 





275 N. Field Drive 
Dept 97A, Bldg H3 
Lake Forest IL 60045 





1705 Crest Road 
Apt 4 
Raleigh NC 27606 




University of Alberta 
330N, Michener Park 
Edmonton AB T6H 4M5 CANADA 





1 Becton Dr, MC214 
Medical System 
Franklin Lakes NJ 07417 




Syntonix Pharmaceuticals Inc 
9 fourth Ave. 
Waltham MA 02451 






40 Landsdowne St. - Rm 5082 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 551 8896 
qlu@mpi.com 
 
SHARON X. LU 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester MA 01605 
Tel:  508-688-3812 
wudaslu@yahoo.com 
TIAN-SHENG LU 
Ricerca Biosciences, LLC 
7528 Auburn Rd. 
Concord OH 44077 





500 Arcola Road 
S 3412 
Collegeville PA 19426 




case western reserve university 
1978 E 126th St, Apt 3 
Cleveland OH 44106 




University of North Dakota 
501 North Columbia Road, RM 3573 
Department of Pathology 
Grand Forks ND 58202-9037 




Michigan State University 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing MI 48824 




Ethicon, Johnson & Johnson 
P.O. Box 151, Rt. 22 West 
Somerville NJ 08876 




Dana-Farber Cancer Institute, Harvard 
Medical Scho 
44 Binney Street 
Boston MA 02115 




West Virginia University 
217 Clark Hall 
Morgantown WV 26505 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95128 




AstraZeneca Pharmaceuticals LP 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-839-4166 
ziling.lu@astrazeneca.com 
 
DAVID M. LUBMAN 
University of Michigan 
Department of Surgery 
Building MSRB1, Rm A510B 
Ann Arbor MI 48109 




Lovelace Respiratory Research Institute 
6019 Park South Place 
Albuquerque NM 87114 





Los MIlanos, 427 
Lima 12 PERU 




Conwood Company, LP 
46 Keel Ave 
Memphis TN 38107 
Tel:  901 248 1838 
laura.lucius@conwoodco.com 
 
ADAM W. LUCKA 
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Dr. 
Cheshire CT 06410 




Kasseler Strasse 32 
Bremen  28215 GERMANY 





27 Rue Eugene Vignat 
Orleans Cedex  45000 FRANCE 
Tel:  33 238 238122 
wim.luijten@fr.netgrs.com 
 
CHIUWA EMILY LUK 
Bristol-Myers Squibb Co 
Mailstop L14-09 
P O Box 4000 
Princeton NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 4833 
emily.luk@bms.com 
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THOMAS J. LUKAS 
Northwestern University 
S-215, 303 East Chicago Avenue 
Chicago IL 60611 




Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 





1 Mountain Road 
Framingham MA 01701 
Tel:  5082702364 
anders.lund@genzyme.com 
 
ERIC T LUND 
Michigan State University 
11 Biochemistry 
East Lansing MI 48824-1319 






709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 




Western Digital Inc. 
37675 Fremont Blvd.' 
46 
Fremont CA 94536 
Tel:  510-683-7344 
Guanghong.luo@wdc.com 
 
HELEN (HUAIJING) LUO 
Boehringer-Ingelheim Pharmaceutical Inc. 
900 Ridgebury Road 
P.O.Box 0368 
Ridgefield CT 06877-0368 





7000 Portage Road 
0216-300-335.1K 
Kalamazoo MI 49001 




Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Ullmann 405 
Bronx NY 10461 
Tel:  (718) 828 - 0850 
qluo@aecom.yu.edu 
QUANZHOU LUO 
The Barnett Institute 
360 Huntington Avenue 
341 Mugar Hall 
Boston MA 02115 






One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 





995 E. Arques Avenue 
Sunnyvale CA 94085 





2051 Waukegan Rd 
Deerfield IL 60015 
Tel:  8476878672 
wendyemail2@yahoo.com 
 
WENDY C. LUO 
Xenoport, Inc. 
3410 Central Expressway 
Santa Clara CA 95051 




University of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St, Rm 539 
Chicago IL 60612 




University of Georgia 
107 College Station Rd. D107 
Athens GA 30605 
Tel:  7063896273 
royluo@uga.edu 
 
SARA J. LUPTON 
State University of New York at Buffalo 
Chemistry Department 
605 Natural Science Complex 
Buffalo NY 14260 
Tel:  (716)645-6800 x2209 
sjlupton@buffalo.edu 
 
JOSE LUIS LUQUE-GARCIA 
Spanish National Cancer Research Center 
Protein Technology Unit 
C/ Melchor Fernández Almagro 3 
Madrid E-28029 SPAIN 
Tel:  34917328000 
jlluque@cnio.es 
 
WILLIAM R. LUSBY 
8028 New Riggs Road 
Adelphi MD 20783-2230 




Ferring Research Institute 
Building 2, Room 442 
3550 General Atomics Court 
San Diego CA 92121 




University of California at Riverside 
501 Big Springs Rd 
Riverside CA 92521 




Wichita State University 
556 S Roosevelt 
Wichtia KS 67218 





2850 Centerville Rd 
Wilmington DE 19708 




North Carolina State University 
NCSU Campus Box 8204 
Raleigh NC 27695-8204 




Novo Nordisk A/S 
Novo Park Alle 
B6.1.034 
Soeborg 2860  3500 DENMARK 




University of California, San Francisco 
521 Parnassus Ave, C-18 
San Francisco CA 94143-0446 
Tel:  415-502-8746 
lynna@cgl.ucsf.edu 
 
BERT C. LYNN 
University of Kentucky 
UK Mass Spectrometry Facility 
A053 ASTeCC Building 
Lexington KY 40506-0286 
Tel:  859 218 6529 
bclynn2@uky.edu 
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KARI LYNN 
Merck 
770 Sumneytown Pike 
WP81-217 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-2116 
kari_lynn@merck.com 
 
PHILIP A. LYON 
3M Pharmaceuticals 
7443 Imperial Ave. S. 
Cottage Grove MN 55016 
Tel:  651 458-0514 
palyon@comcast.net 
 
LESLIE T. LYTLE 
Givaudan Flavors 
1199 Edison Drive 
Cincinnati OH 45216 
Tel:  513 948 3434 
les.lytle@givaudan.com 
 
ERIC W. MA 
Philip Morris, USA 
4201 Commerce Road 
Research Center B3 
Richmond VA 23234 





1120 Veterans Blvd 
South San Francisco CA 94080 




XenoBiotic Laboratories, Inc 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536 




University of Virginia 
PO Box 800734, Microbiology Dept 
Charlottesvile VA 22908 







St. Paul MN 55144 






6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego CA 92121 




University of Wisconsin---Madison 
777 Highland Avenue 
School of Pharmacy 
Madison WI 53705-2222 




Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans LA 70125 





One Amgen Center Drive 
30E-2-B 
Thousand Oaks CA 91320-1799 




Roosevelt Hospital Center 
432 W 58th St. 
New York NY 10019 




Medical College of Cornell University 
1300 York Avenue 
Pharmacology Dept 
New York NY 10021 






800 E Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47405 




Virginia Commonwealth University 
1001 West Main St, Rm # 4033 
Richmond VA 23284 






Amsterdam  1009 DB NETHERLANDS 
Tel:  ++31-20-6081234 
macaleese@amolf.nl 
 
MICHAEL J. MACCOSS 
Univ of Washington, Genome Sciences 
1705 NE Pacific Street 
Box 355065, FOEGE S113D 
Seattle WA 98195--5065 
Tel:  206-616-7451 
maccoss@u.washington.edu 
BORIS MACEK 
MPI of Biochemistry 
Martinsried  82152 GERMANY 
macek@biochem.mpg.de 
 
RONALD D. MACFARLANE 
Texas A & M University 
Chemistry Department 
110C Old State Chemistry Bldg. 
College Station TX 77840-3255 
Tel:  979 845 2021 
macfarlane@mail.chem.tamu.edu 
 
STEPHEN F. MACHA 
University of Cincinnati 
Chemsitry Department 
PO Box 210172 
Cincinnati OH 45221 




Analytic Services of Delaware, Inc. 
601 Interchange Blvd. 
Newark DE 19711 




Bruker Daltonics GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen  28359 GERMANY 
Tel:  49-421-2205 416 
mma@bdal.de 
 
C. LOGAN MACKAY 
SIRCAMS 
School of Chemistry 
University of Edinburgh 
Edinburgh EH9 3JJ UK 
Tel:  0131 6513048 
lmackay@ed.ac.uk 
 
MICHELLE M. MACKE 
Bayer CropScience 
PO Box 4913 
8400 Hawthorne Road 
Kansas City MO 64120 
Tel:  8162422549 
michelle.macke@bayercropscience.com 
 
KATHLEEN I. MACKENZIE 
GSK 
209 McCleary Ct 
Raleigh NC 27607 




Univ of Arkansas for Medical Sciences 
4301 W Markham Street 
Slot 516 
Little Rock AR 72205 
Tel:  501-686-6821 
mackintoshsamuelg@uams.edu 
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BRENDAN MACLEAN 
LabKey.com 
312 N. 49th St. 
Seattle WA 98103 





109 TW Alexander Drive 
RTP NC 27711 




Huntingdon Life Sciences 
PO Box 2360 
Mettlers Road 
East Millstone NJ 08875 




Polymicro Technologies, LLC 
18019 N 25th Ave 
Phoenix AZ 85023-1200 




Lab Manager Magazine 
4 Limbo Lane 
Amherst NH 03031 





91191 - Cedex 
Gif-sur-Yvette   91191 FRANCE 




The Procter & Gamble Company 
9516 Hopewell Road 
Cincinnati OH 45249 





1580 E. Hanley Blvd 
Tucson AZ 85737 
Tel:  520-544-5871 
estelle.maes@sanofi-aventis.com 
 
MARK J. MAGERA 
Biochemical Genetics 
Mayo Clinic, Hilton 3-53 
200 1st Street, SW 
Rochester MN 55905 






3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704 





1666 Royal Berkshire Circle 
West Chester PA 19380 




Universita degli Studi di Milano-Bicocca 
Facolta di Medicine e Chirugia 
Via Cadore 48 
Monza  20052 ITALY 




University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611 






Laboratory for Atmospheres 
Greenbelt MD 20771 




Johnson & Johnson PRD LLC 
Welsh & Mckean Roads 
PO Box 776 
Bldg 41-1053 Research Discovery 
Spring House PA 19477 
Tel:  215 628 5262 
amahan@prdus.jnj.com 
 
ELIZABETH A. MAHAN 
Merck & Co. 
WP75-236 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 




Lab Manager Magazine 
4 Limbo Lane 
Amherst NH 03031 




Johnson and Johnson Pharmaceuticals 
776 Welsh & McKean Roads 
Spring HOuse PA 19477 
Tel:  267-972-6725 
Nmaher@prdus.jnj.com 
 
NELS H. MAHLE 
ALSTDF 
215 First Street 
Cambridge MA 02142 





135 Sussex Street 
Harrison NJ 07029 




Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598-1675 





6528 Mercomatic Ct 
Nashville TN 37209 





9406 White Fox Ln 
Middleton WI 53562 





34 Maple Street 
Mail Stop: QM 
Milford MA 01757 




Oregon State University 
153 Gilbert 
Corvallis OR 97331 






Germering  D-82110 GERMANY 
Tel:  +49-89-89468-0 
giovanni.maio@dionex.com 
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ANTHONY MAJOR 
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  301-412-5069 
anthony.major@lilly.com 
 
TAPAN K. MAJUMDAR 
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
Bldg. 435, Rm. 3139 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936-1080 




Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 




Thermo Fisher Scientific 
One Reagent Lane 
Fair Lawn NJ 07410 




Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 





Rizhsky ave 26 
Saint Petersburg Saint Petersburg 190103 
RUSSIAN FEDERATION 




univ of florida 
1600 SW archer road  Department of aging 
school of medicine room P1-09, PO Box 
100143 
gainesville FL 32610 




Thermo FIsher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 





355 river Oaks Parkway 
San Jose  95134 




Univ Pittsburgh Cancer Inst 
Hillman Cancer Center-Research Pavillion 
5117 Centre Ave 
Pittsburgh PA PA 15213 





209 Perry Pkway 
Gaithersburg MD 20877 
Tel:  -240-449-1232 
smaleki@panacos.com 
 
SIMIN D. MALEKNIA 
The University of New South Wales 
School of Biological, Earth & Env. Sciences 
Sydney, NSW  2052 AUSTRALIA 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6342 
louis.maljers@thermo.com 
 
ANTHONY I. MALLET 
University of Greenwich 
40 Greenwich South Street 
London  SE10 8UN UK 






Milford MA 01757-3696 
Tel:  508-482-3045 
claude_mallet@waters.com 
 
LARRY M. MALLIS 
Merck & Co., Inc. 
9 Hackney Way 
Harleysville PA 19438 





2110 East Galbraith Road 
Cincinnati OH 45237 




Astrazeneca R&D, Sodertalje 
Kvarnbergagatan 
Sodertalje  SE-15185 SWEDEN 




Covanace Laboratories Ltd. 
Bioanalytical Services 
Otley Road, Harrogate 
North Yorkshire  HG3 1PY UK 
Tel:  44 1423 848389 
john.maltas@covance.com 
 
DAVID A. MALTBY 
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
UCSF BOX 0446 
San Francisco CA 94143-0446 




College of William and Mary 
Physics Department, William Small Lab  
Williamsburg VA 23187-8795 





34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 




McGill University, MS Unit 
740 Dr. Penfield, Room 5300 
Montreal QC H3A 1A4 CANADA 




Institute for Molecular Medicine 
16371 Gothard St, Ste H 
Huntington Beach CA 92647 




Merck & Co. Inc. 
503 Carleton Road, Apt. 209 
Westfield  07090 




University of Alberta 
Department of Public Heath Sciences 
10-102 Clinical Sciences Bldg. 
Edmonton AB T6G 2G3 CANADA 




625 Putnam Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 299 2964 
smandapati@altus.com 
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FRIEDRICH MANDEL 
Agilent Technologies GmbH 
Hewlett Packard-Str. 8 
Waldbronn  D-76337 GERMANY 





B40 Savage Hall 
Ithaca NY 14853 




center for cancer pharmacology 
421, curie Blvd, 846 Biomedical reserach 
building 
University of Pennsylvania 
Philadelphia PA 19104 




Procter & Gamble 
11810 East Miami River Rd 
Cincinnati OH 45252 
Tel:  513-627-0038 
mangels.ml@pg.com 
 
JOHN B. MANGRUM 
Virginia Commonwealth University 
Department of Chemistry 
1001 W. Main Street 
Richmond VA 23284 





560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47906 





465 21st Ave., South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville TN 37232-8575 




University of Parma 
Via Berzioli 5 
Parma  43100 ITALY 





800 E Kirkwood Ave. 
Room A153 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7008 
benmann@indiana.edu 
MATTHIAS MANN 
Max Planck Institute for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Dept Proteomics and Signal Transduction 
Martinsried  82152 GERMANY 
Tel:  498985782557 
mmann@biochem.mpg.de 
 
ERIC T. MANNING 
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Road 
UP 1235 
Collegeville PA 19426 




Graduate School of Pharmaceutical 
Sciences 
Aobayama, Aoba-ku 
Sendai Miyagi 980-8578 JAPAN 
Tel:  +81-22-795-6818 
n-mano@mail.pharm.tohoku.ac.jp 
 
SURAJ P. MANRAO 
Spectra Stable Isotope Group / Spectra 
Gases Inc. 
9108-A Guilford Rd. 
Columbia MD 21046 





1405 Research Blvd, Ste 220 
Rockville MD 20850 





3 Innovation Way, Ste 240 
Newark DE 19711 




Takeda San Diego 
10410 Science Center Dr. 
San Diego CA 92121 




Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes NJ 08551-9675 





4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 




Boehringer Ingelheim Pharmaceutical, Inc. 
900 Ridgebury RD 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  2037916680 
ymao@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
MMILILI MYLES MAPOLELO 
Florida State Univ, Dept of Chemistry 
1800 East Paul Dirac Drive 
National High Magnetic Field Laboratory 
Tallahassee FL 32310-3706 
Tel:  850 644 1098 
mapolelo@magnet.fsu.edu 
 
RAYMOND E. MARCH 
Science Complex 
Trent University 
1600 West Bank Drive 
Petersborough ON K9J 7B8 CANADA 
Tel:  705 748 1011 
rmarch@trentu.ca 
 
VICTOR L. MARCHESELLI 
Louisiana State University 
Health Science Center 
2020 Graview Street, Ste D 
New Orleans LA 70112 




Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9/164-IAC 
Inst. of Chemical Tech. & Analysis 
Vienna  1060 AUSTRIA 





709 Swedeland Rd UW2920 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 4534 
abigale.j.marcus@gsk.com 
 
LYUBEN N. MAREKOV 
NIH 
6010 California Circle, #405 
Rockville MD 20852-4855 





2233 Faraday Avenue, Suite E 
Carlsbad CA 92008 




Pacific NorthWest National Laboratory 
3335 Q Avenue 
K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 5284 
ioan.marginean@pnl.gov 
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VAIRAMANI MARIAPPANADAR 
Indian Institute of Chemical Technology 
Tarnaka 
Hyderabad  500 007 INDIA 




Acceleron Pharma, Inc 
24 Emily Street 
Cambridge MA 02139 





173 Cooper St., 607 
Ottawa ON K2P0E9 CANADA 
Tel:  (613) 851-0761 
kevinj_mark@yahoo.ca 
 
SANFORD P. MARKEY 
NIMH, NIH 
10 Center Drive, Room 3D42 
MSC 1262 
Bethesda MD 20892-1262 




5007 Odessa Avenue 
Encino CA 91436 




Oregon State University 
21st and Monroe 
Corvallis OR 97331 




Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-276-2062 
marquardtda@lilly.com 
 
ROBERT B MARQUARDT 
Tandem Labs 
3900 South 1121 East 
Salt Lake City UT 84124 





Avenida do Cafe, 277 
Torre  A 
Sao Paulo   04311000 BRAZIL 





40 Shattuck Road 
Andover MA 01810 
Tel:  978 681 2020 
julie_marr@agilent.com 
 
TERRY D. MARRIOTT 
Rice University 
Department of Chemistry 
3766 Childress 
Houston TX 77005 






Wythenshawe  M23 9LZ UK 







Manchester  M225PP UK 
Tel:  +44 161 435 4157 
emma_marsden-edwards@waters.com 
 
ALAN G. MARSHALL 
Ion Cyclotron Resonance Prog 
NHMFL, Florida State Univ. 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310-4005 





265 Olinger Circle 
Wilmington OH 45177 





10 N. Martingale 
Schaumburg IL 60173 
Tel:  866-219-8818 
lynne_marshall@agilent.com 
 
CORNELIUS T. MARTHA 
Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1083, room M-311b 
Amsterdam  1081 HV NETHERLANDS 




Michigan State University 
7000 East Ave, L-231 
Livermore CA 94550 




Institute for Systems Biology 
3445 10th Ave. W 
Seattle WA 98119.1412 




Commonwealth of Virginia 
600 N. Fifth Street 
Richmond VA 23219 
Tel:  804 648-4480 ext 377 
michael.martin@dgs.virginia.gov 
 
RACHEL L MARTIN 
Shimadzu Biotech 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 





100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly MA 01915-6101 
Tel:  508 482 4609 
roy_martin@waters.com 
 
STEPHEN A. MARTIN 
BG Medicine 
610N Lincoln Street 
Waltham MA 02451 





7141 Sherbrooke West 
Montreal QC H4B 1R6 CANADA 





PO Box 969 
Carrboro NC 27510 
Tel:  919 929-8814 
wmartin@leaptec.com 
 
WILLIAM B. MARTIN 
US Food & Drug Administration 
Pacific Regional Lab Southwest 
19701 Fairchild 
Irvine CA 92612-2506 





1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-926-4437 
smb@stowers-institute.org 
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JUAN S. MARTINEZ 
Purdue University/Dept. of Biochemistry 
175 S. University St 
West Lafayette IN 47907-2063 





100 Cummings Center, Suite 407N 
North American MS Technical Center 
Beverly MA 01915 





1201 Amgen Ct West 
Seattle WA 98119 





2130 Woodward St. 
Austin TX 78744 





777 Grandview Drive 
Kalispell MT 59901 





Av. do Cafe, 277 
Torre A 
Sao Paulo  04311-000 BRAZIL 





AstraZeneca R&D Södertälje 




Dana Farber Cancer Institute 
44 Binney St. 
Smith 1158 
Boston MA 02115 





201 Carpenter Town Lane 
Cary NC 27519 




Brigham and Women's Hospital 
221 Longwood Ave 
LMRC 322 
Boston MA 02115 




University of Wisconsin 
Enzyme Res. Institute-Biochem. 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726 




Enzyme Res. Institute- Biochem 
University of Wisconsin 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726 






One Burtt Road 
Andover MA 01810 
Tel:  978 247 2982 
lmarzilli@wyeth.com 
 
ELAINE M. MARZLUFF 
Grinnell College 
Department of Chemistry 
PO Box 805 
Grinnell IA 50112 





2 Oakwood Park Plaza, Ste 100 
Castle Rock CO 80104 





100 Cummings Ctr, Ste 407N 
Beverly MA 01915 





3000 Lakeview Avenue 
Dept. 75101, CC1 
Saint Joseph MI 49085 





17 rue des Martyrs 
DRDC/CP 
Grenoble  38054 FRANCE 




University of Pennsylvania 
613A Stellar-Chance Labs 
Philadelphia PA 19104-6100 




University of Southern Mississippi 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
118 College Drive, Box 5043 
Hattiesburg MS 39406 





600 E. Mermaid Lane 
Wyndmoor PA 19038 
Tel:  1-215-233-6645 
katerina.mastovska@ars.usda.gov 
 
JOHN A. MASUCCI 
Johnson and Johnson Pharmaceutical 
Welsh and McKean Roads 
PO Box 776 
Spring House PA 19477-0776 




Hiroshima University, BioMed School 
Inst. Pharmaceutical Sciences 
1-2-3, Kasumi, Minami-Ku 
Hiroshima  734-8551 JAPAN 





1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 





200 1st Street SW 
Hilton 330 
Rochester MN 55905 




Sacred Heart College 
Thevara 
Kochi 
Kerala 682013 INDIA 
Tel:  91 94471 35841 
georgem_mathai@yahoo.co.in 
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W. RODNEY MATHEWS 
Pfizer 
Biomarkers BB4G 
700 Chesterfield Parkway West 
Chesterfield MO 63017 





22021 20th Ave SE 
Bothell WA 98296 




Global Laboratory Services 
4237 NC Hwy 42 W 
Wilson NC 27893 





670 Albany St., 505 
Boston MA 02118 




Max Planck Institute for Chemical Ecology 
Hans Knoell Strasse 8 
Beutenberg Campus 
Jena  D-07743 GERMANY 




SCG Co., Ltd. 
Miyagidai 4-Chome 
14-7 
Funabashi-City  274-0804 JAPAN 




University of Oklahoma 
Biochem & Molec Bio. Department 
BMSB 853, PO Box 26901 
Oklahoma City OK 73190 




Texas Heart Institute 
PO Box 20345 
Mail Code 2-255 
Houston TX 77225 
Tel:  832-355-4989 
rkmatsunami@heart.thi.tmc.edu 
 
DWIGHT E. MATTHEWS 
University of Vermont 
Chemistry Department 
82 University Place 
Burlington VT 05405 
Tel:  802 656 8114 
dwight.matthews@uvm.edu 
JEAN E. MATUSIK 
2200 Wistar Road 
Hughesville PA 17737-8890 
Tel:  717 584 5716 
jematusik@windstream.net 
 
KENNETH P. MATUSZAK 
Abbott Laboratories 
R46V AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6122 




Mississippi State University 
405 Dorman Hall Box 9650 
Mississippi State MS 39762 





28451 El Sur 
Laguna Niguel CA 92677-4439 




Centers for Disease Control & Prevention 
2824 Drury Court 
Doraville GA 30340-1916 
Tel:  505-263-4074 
dbmawhinney@hotmail.com 
 
THOMAS P. MAWHINNEY 
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm. 4, Agriculture Bldg. 
Columbia MO 65211 




Washington University School of Medicine 
Neurology Department 
Campus Box 8111 
Saint Louis MO 63110 





130 Waverly Street 
Cambridge MA 02139 




Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS 3255 
P.O. Box 300121 Corner of Spence & Ross 
College Station TX 77843 
Tel:  9798627159 
jmay@mail.chem.tamu.edu 
 
PAUL MICHAEL MAYER 
University of Ottawa 
Chemistry Department 
10 Marie Curie 
Ottawa ON K1N 6N5 CANADA 




University of Washington 
2440 Western Avenue, #707 
Seattle WA 98121-3304 






Waldbronn  76337 GERMANY 




University of Connecticut Health Center 
E5038 Center for Vascular Biology 
263 Farmington Avenue 
Farmington CT 06030 





P.O. Box 151 Route 22 West 
Somerville NJ 08876-0151 




Merck Research Labs 
126 East Lincoln Avenue 
PO Box 2000, RY800-B210 
Rahway NJ 07065-0900 





4 Jockey Lane 
Flemington NJ 08822 






34 Maple Street 
Milford MA 01757 




North Carolina State University 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Dep t of Molecular & Structural Biochem. 
Raleigh NC 27695 
Tel:  (251) 656-3024 
fmbeun@web.de 
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JOSEPH MC GUIRE 
City College of San Francisco 
2475 34th Avenue 
San Francisco CA 94116 




California State Univ Long Beach 
Dept Chemistry & Biochemistry 
Long Beach CA 90840 




The University of Wisconsin at Madison 
Department of Chemistry 
1101 University Ave. 
Madison WI 53706 




Johnson & Johnson 
Drug Discovery 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 784 3049 
hmcallis@prdus.jnj.com 
 
NEAL D. MCCALL 
Battelle 
Analytical Chemistry 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201 
Tel:  614 424 7182 
mccalln@battelle.org 
 
TRACY D. MCCARLEY 
Louisiana State University 
18537 Plantation Court Dr 
Prairieville LA 70769 





9330 Zionsville Rd 
306/1B 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-3437 
dgmccaskill@dow.com 
 
JOSEPH E. MCCLELLAN 
Wyeth Biotech 
F-3038 
1 Burtt Road 
Andover MA 01810 




Oak Ridge National Lab 
1 Bethel Valley Rd 
P.O.Box 2008 MS6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 
Tel:  865-574-2848 
carlee@utk.edu 
JAMES A. MCCLOSKEY 
P.O. Box 1568 
Helotes TX 78023 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oak Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6046 
thomas.mcclure@thermo.com 
 
MARK E. MCCOMB 
Boston University Med. School 
Cardiovascular Proteomics Cntr 
670 Albany Street, suit 504 
Boston MA 02118 





200 First Street, SW 
Hilton 330 
Rochester MN 55905 





2094 185th St, #110 
Fairfield IA 52556 





34 Maple St. 
Milford MA 01757 




Coventry Diagnostics LLC 
1197 Rochester Road, Suite K 
Troy MI 48083 




Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Dr. 
San Diego CA 92121 





3058 Research Drive 
State College PA 16801 
Tel:  814 272 1039 
brent.mccracken@exygen.com 
 
DAVID A. MCCRERY 
Dow Chemical Company 
Building B-1219 
2301 North Brazosport Blvd. 
Freeport TX 77541 




Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway 
Mail Stop R3-28 
Fort Worth TX 76134-2001 




Mayfly Odor Laboratory 
450 Flanders Road 
Mystic CT 06355 





71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
ross.mcculloch@appliedbiosystems.com 
 
KENNETH E. MCCULLOH 
10304 St. Albans Drive 
Bethesda MD 20814-2240 
Tel:  301 530 1617 
macnsylva@aol.com 
 
CHRIS JB MCDONALD 
University of Alberta 
27 Warwick Lane 
Halifax NS B3M 4J3 CANADA 




Agriculture & Agri-food Canada 
32 Main St. 
Kentville NS B4N 1J5 CANADA 




UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd. 
L5.270 
Dallas TX 75390 





100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly MA 01915 
Tel:  508 482 4608 
stephen_mcdonald@waters.com 
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W. HAYES MCDONALD 
Oak Ridge National  Laboratory 
4500S S-122, MS-6131 
P.O. Box 2008 
Oak Ridge TN 37831 





11557 Parkwood Place 
Delta BC V4C 7L1 CANADA 






Amsterdam  1098 SJ NETHERLANDS 
Tel:  31 20 608 1247 
liam@amolf.nl 
 
ROBERT S. MCDONOUGH 
Shimadzu Scientific Instruments 
11 como Drive 
Somerset NJ 08873 





6747 Sierra Court 
Suite A 
Dublin CA 94568 




Univ  of Washington, Genome Sciences 
1705 NE Pacific Street 
Box 355065, Foege S113D 
Seattle WA 98195-5065 
Tel:  206 616 6989 
josh.mcelwee@gmail.com 
 
MURRAY J. MCEWAN 
University of Canterbury 
Department of Chemistry 
Private Bag 4800 
Christchurch  8004 NEW ZEALAND 
Tel:  64 33642875 
murray.mcewan@canterbury.ac.nz 
 
CHARLES N. MCEWEN 
E I DuPont De Nemours 
Central Research Department 
PO Box 80228 
Wilmington DE 19880-0228 





10 Center Dr 
Bldg 10, Rm 3N320 
Bethesda MD 20892 




994 La Mesa Terr, G 
Sunnyvale CA 94086 
Tel:  408-480-2114 
linda.mcgahen@gmail.com 
 
GRAHAM A. MCGIBBON 
McMaster University 
175 Hostein Drive 
Ancaster ON L9G3Y7 CANADA 





411 Madrid Avenue 
Torrance CA 90501 





1601 W. Diehl Rd. 
Naperville IL 60563-1198 





3211 Haddon Road 
Durham NC 27705 
Tel:  919-270-1057 
mcgownsr@appliedbiosystems.com 
 
SARA C. MCGRATH 
Centers for Disease Control and Prevention 
4770 Buford Hwy NE 
MS F-44 
Atlanta GA 30341 





3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
megan_mcguigan@leco.com 
 
JEFFREY M. MCGUIRE 
US Army ECBC 
AMSRD-ECB-RT-TN (E3150) 
5183 Blackhawk Rd 
APG MD 21010-5424 
Tel:  410 436 4022 
jeffrey.mcguire1@us.army.mil 
 
KEVIN J. MCHALE 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue 
Suite 101 
Somerset NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
kevin.mchale@thermo.com 
 
CHARLES F. MCHUGH 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville PA 19426 




Sandoz Canada, Inc. 
145 Jules Leger Street 
Boucherville QC J4B 7K8 CANADA 





Bldg. 53U, MS WT 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8052 




IonSpec FTMS Systems 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630 





One Shields Ave 
Davis CA 95616 




University College London 
20 Gordon Street 
Department of Chemistry 
London  WC1H 0AJ UK 





346-111 Research Drive 
Innovation Place 
Saskatoon SK S7N 3R2 CANADA 
Tel:  306 668 8580 
mckay@pharmalytics.ca 
 
JAMES A MCKEE 
University of the Sciences in Philadelphia 
Department of Chemistry & Biochemistry 
600 S. 43rd Street 
Philadelphia PA 19083 




Natl High Magnetic Field Laboratory 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310-3706 
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BRW-E-001 
Bridgewater NJ 08807 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 




University of Illinois 
31 Noyes Laboratory, Box 51-1 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801 




University of Utah 
Dept. of Chemistry 
315 South 1400 East 
Salt Lake City UT 84112 





560 Oval Drive 
Box 640 
West Lafayette IN 47907 





5 Moore Drive 
MAI.A2242A 
RTP NC 27709 




Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 





10 genetti circle 
Bedford MA 01730 




University of Delaware 
Department of Chemistry & Biochem 
Newark DE 19716-2522 





2700 Mitchell dr 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  (925)-945-2342 
felician.muntean@varianinc.com 
 
RAJENDRA PRASAD MUPPAVARAPU 
Veeda Clinical Research Pvt. Ltd., 
Shivalik Plaza-A, Near IIM 
Ambawadi 
Ahmedabad  380015 INDIA 
Tel:  +917930013020 
rajendra.prasad@veedacr.com 
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STANLEY MURAKAMI 
Alta Analytical 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762 




Kratos Analytical Ltd 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 




Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 
1-135 Komakado 
Gotemba Shizuoka 412-8513 JAPAN 





725 N Wolfe 
Biophysics B-7 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 955 3022 
justin@jhmi.edu 
 
TARA L MURATORE 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904 




Procter & Gamble Company 
Box 318 
11511 Reed Hartman Highway 
Cincinnati OH 45241 




Pacific Northwest Research Institute 
720 Broadway 
Seattle WA 98122 




Ken Products Development Co. 
1-5-45 wakamatsu-cho Fuchu-shi 
183-0005 
Tokyo  183-0005 JAPAN 




Charles River Laboratories 
22022 Autoroute Transcanadienne 
Senneville  H9X3R3 CANADA 




Kelly Scientific Resources 
699 Boylston St, 10th Floor 
Boston MA 02116 




Univ. of Tennessee Graduate School of 
Medicine 
1924 Alcoa Hwy. 
Research Bldg., Box 1 
Knoxville TN 37920 





1646 Belt Street 
Baltimore MD 21230 





34 Maple Street, M/S TG 
Milford MA 01757 





9381 Judicial Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  8589642034 
rmurphy@usana.com 
 
ROBERT C. MURPHY 
University of Colorado HSC 
Dept. of Pharmacology, M/S 8303 
PO Box 6511 
Aurora CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3352 
robert.murphy@uchsc.edu 
 
KERMIT K. MURRAY 
Louisiana State Univ. 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803-1804 




Kratos Analytical Limited 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 






Salisbury  SP4 0JQ UK 
Tel:  +44 (0)1980613083 
jmurrell@dstl.gov.uk 
TASSILO MUSKAT 
Inst. f. Phys. Chem der CAU zu Kiel 
Ludewig-Meyn Str. 8 
Kiel  24118 GERMANY 
Tel:  ++49 431 880 7260 
muskat@phc.uni-kiel.de 
 
BRIAN D. MUSSELMAN 
IonSense, Inc. 
999 Broadway, Suite 404 
Saugus MA 01906 






5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740 
Tel:  301 436 1990 
Steven.Musser@fda.hhs.gov 
 
HARRISON K MUSYIMI 
NIH 
5600 Nathan Shock Dr, 2B18 
Baltimore MD 21224 





5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95051 




Eli Lilly & Company 
1400 W Raymond Street 
Lilly Technology Ctr-South DC 4816 
Indianapolis IN 46221 




Cold Spring Harbor Lab 
1 Bungtown Rd 
Cold Spring Harbor NY 11724 





1 Amgen Center Dr. 
19-1-A 
Thousand Oaks CA 91320 




Solvay Pharmaceuticals, Inc. 
901 Sawyer Rd. 
Marietta GA 30062 
Tel:  770-578-2109 
tanya.myers@solvay.com 
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SEUNG-WOON MYUNG 
Kyonggi University 
San 94-6, Yiui-dong, Yeongtong-gu 
Suwon-si 443-760 SOUTH KOREA 




The Rockefeller University 
1230 York Avnue, Box 170 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8879 
smyung@rockefeller.edu 
 
OWEN W. NADEAU 
University of Kansas Medical Center 
Department of Biochemistry & Mol. Biol. 
3901 Rainbow Blvd. 
Kansas City KS 66160-721 
Tel:  913-588-3486 
onadeau@kumc.edu 
 
TIMOTHY K. NADLER 
Epitome Biosystems 
100 Beaver St. 
Waltham MA 02453 





Hewlett Packard Str 8 
Waldbronn  76337 GERMANY 





24 Emily Street 
Cambridge MA 02139 





940 Winter St 
Waltham MA 02451 






Hamamatsu  431-1202 JAPAN 
Tel:  81 53 484 2614 
naito@gpi.ac.jp 
 
ALLAH R. NAJAM 
Bureau of ATF 
Forensic Science Laboratory 
2600 Century Parkway, Suite 410 
Atlanta GA 30345 




RIKEN Biomol. Characterization 
2-1 Hirosawa, RIKEN 
Biomol Characterization 
Wako 351-0198 JAPAN 





Meguro-ku 152-0031 JAPAN 




Nara Women's University 
Kita Uoya 
Nishi Machi 
Nara 630-8506 JAPAN 





10550 North Torrey Pines Rd., SR11 
La Jolla CA 92037 






28 Rue Du Docteur Roux 
Paris  75015 FRANCE 





17745 S. Metcalf Avenue 
Stillwell KS 66085 
Tel:  913 433 5479 
ujjana.nandihalli@bayercropscience.com 
 
SERGIO C. NANITA 
DuPont 
Stine-Haskell Research Center, S315/1220 
P.O. Box 30 
Newark DE 19714-0030 




Tropical Technology Center Ltd. 
5-1, Suzaki, Gushikawa 
Okinawa  904-2234 JAPAN 




University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352-392-0515 
mnapo@chem.ufl.edu 
 
DAMIEN A. NARCISSE 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803 





1393 Brown Building 
Purdue University 
West Lafayette IN 47907-1393 






Waldbronn BW 76337 GERMANY 
Tel:  +49 7243 602 390 
uwe_nassal@agilent.com 
 
ALA F. NASSAR 
60 Zurko Farm 




Eliapharma Services inc 
730 Montpellier suite 314 
Saint-Laurent QC H4L5B3 CANADA 




Medical University of South Carolina 
173 Ashley Ave, BSB, CRI 305G 
Dept of Cell & Molecular Pharmacology 
Charleston SC 29425 




Children's National Medical Center 
111 Michigan Av. NW 
Washington DC 20010 





8-A Preston Court 
Bedford MA 01730 




Harvard Univ / Dana-Farber Cancer Inst 
44 Binney st 
SM 1156 
Boston MA 02115 
Tel:  617 632 4525 
ndassa@fas.harvard.edu 
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RACHEL NEAL 
Montana State University 
108 Gaines Hall 
Bozeman MT 59717 
Tel:  406-994-7128 
rneal@chemistry.montana.edu 
 
MICHAEL L. NEDVED 
Centocor R&D, Inc. 
Mailstop R-1-2 
145 King of Prussia Road 
Radnor PA 19087 
Tel:  610 889 4727 
mnedved@cntus.jnj.com 
 
FRANK M. NEDZA 
INCYTE 
Rt. 141 and Henry Clay Road 
Bldg 400 / 3424B 
Wilmington DE 19880 




Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
DC0510 
Indianapolis IN 46285 




Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow ID 83843 




Waters MS Technologies 
Atlas Park, Simonsway 
Simonsway 
Manchester  M22 5PP UK 





560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 




San Francisco Public Utilities Commission 
1000 El Camino Real 
Millbrae CA 94030 




California Institute of Technology 
1200 E. California Boulevard 
Mail Code 127-72 
Pasadena CA 91125 
Tel:  (626)395-6543 
eln@caltech.edu 
GARY NELSESTUEN 
University of Minnesota 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  (612) 624-3622 
nelse002@umn.edu 
 
CHAD C. NELSON 
University of Utah 
30 N. 1900 E., Room 5C124, SOM 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84132 




University of Wisconsin 
2015 Linden Driv 
Madison WI 53706 
Tel:  608 263 0455 
cjnelso3@wisc.edu 
 
KRISTINA T. NELSON 
Univ. of Virginia 
Biomolecular Research Fac. 
PO Box 800734 
Charlottesville VA 22908 




Intrinsic Bioprobes, Inc. 
2155 E. Conference Dr., Ste #104 
Tempe AZ 85284 





9601 Medical Center Drive 
317 A&R Building 
Rockville MD 20850 




George Washington University 
725 21st Street, NW 
Corcoran Hall Room #107 
Washington DC 20052 
Tel:  202.994.6344 
petern@gwu.edu 
 
JENNIFER F. NEMETH 
Centocor R&D 
145 King of Prussia Road 
R-3-1 
Radnor PA 19087 





700 Chesterfield Parkway W. 
BB4G 
St. Louis MO 63017 




Thermo Fisher Scientific 
748 Cape Breton 
Vista CA 92084 
Tel:  760-727-9851 
John.Nemmers@thermo.com 
 
ANGELITO I. NEPOMUCENO 
Varian Inc. 
28 Rancho Circle 
Lake Forest CA 92630 




University of Western Ontario 
Chemistry Building 1151 Richmond St. 
London ON N6A 5B7 CANADA 




University of Michigan 
1301 Catherine Road 
M5226 Med Sci I 
Ann Arbor MI 48109 




Charles River Labs 
57 Union Street 
Bioanalytical Chemistry 
Worcester MA 01608 




IMBCR Pty Ltd 
129 Dickson Way 
Point Lookout 4183 AUSTRALIA 




Skirball Institute, NYUMC 
540 First Avenue Lab 5-18 
New York NY 10016 





Idstein  D-65510 GERMANY 
h.neu.mann@web.de 
 




16 Divinity Avenue 
Cambridge MA 02138 




University of California 
Chemistry Department 
Riverside CA 92521 




University of North Carolina at Chapel Hill 
Dept. of Chemistry 
Campus Box 3290 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919-259-2846 
ganews@gmail.com 
 
JOHN F. NEWTON 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
PO Box 3026 
Malvern PA 19355 





5875 Arnold Rd 
Suite 300 
Dublin CA 94568 
Tel:  925-560-2609 
dneyer@eksigent.com 
 
JOCELYN H. NG 
Bioprojex 
6 Jurang Street, #2 
Balwyn VICTORIA 3103 AUSTRALIA 




National Yang Ming University 
155 Li Nong St., Section 2 
National Yang Ming Univ. 
Taipei  112 TAIWAN 




New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn MA 01801 





3200 Lakeside Drive 
Santa Clara CA 95121 
Tel:  408 845 2258 
ngotu@aol.com 
LAMBERT C. NGOKA 
Virginia Commonwealth Univ. 
7801 B Shadowood Court 
Richmond VA 23228 





2909 Laclede Ave 
St. Louis MO 63103 
Tel:  314-289-8496 
charles.ngowe@sial.com 
 
HAI H. NGUYEN 
Allergan, Inc. 
TL-1B, 2525 Dupont Drive 
Irvine CA 92612 





12111 Ford Road 
Dallas TX 75234 





14 Essex Street 
Somerville MA 02145 




Lundbeck Research USA 
170 Williams Drive 
Ramsey NJ 07466 





265 Davidson Avenue 
Somerset NJ 08873 




Virginia Commonwealth Univ. 
Department of Chemistry 
2103 Maplewood Road 
Richmond VA 23228 




Mount Sinai Hospital 
600 University Ave 
Room 970 
Toronto ON M5G1X5 CANADA 





2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714 246 6992 
ni_jinsong@allergan.com 
 
NICO M.M. NIBBERING 
Janshof 39 
Abcoude  1391 XK NETHERLANDS 




University of California, Berkeley 
8 Lewis Hall, College of Chemistry 
University of California 
Berkeley CA 94720 




Eastman Kodak Company 
1999 Lake Ave, MC 02132 
Rochester NY 14513 





SPRI - 320 Bent St 
Cambridge MA 02141 




University of Virginia 
McCormick Rd 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
jjn3h@virginia.edu 
 
GORDON R. NICOL 
Celera 
45 WEST GUDE DRIVE 
ROCKVILLE MD 20850 





100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly MA 01915-6101 




Applied Protein Science 
5228 Thompson Village Place, Apt. F 
Indianapolis IN 46227 




Dionex Softron GmbH 
Dornierstr. 4 
Germering 82110 GERMANY 
Tel:  +49-89-89468-0 
wulff.niedner@dionex.com 
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FINN NIELSEN 
Pharmexa 
Kogle Alle 6 
Horsholm DK 2970 DENMARK 
Tel:  45162525 
FN@pharmexa.com 
 
JAMES W. NIELSEN 
ADMETRx 
4717 Campus Drive 
Suite 600 
Kalamazoo MI 49008 
Tel:  269-372-8715 
jwnielsen@admetrx.com 
 
MICHAEL LUND NIELSEN 
Max-Planck-Institute for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Abt. Mann 
Martinsried D-82152 GERMANY 




Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 6BS.58.5 
Bagsvaerd  DK-2880 DENMARK 
Tel:  (+45) 44 42 03 75 
pkrn@novonordisk.com 
 
HASSO B. NIEMANN 
NASA Goddard Space Flight Center 
Mail Stop Code 699 
Greenbelt MD 20771 




CSS Analytical Company, Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee KS 66218 





1001 E. University Ave 
Georgetown TX 78722 




167 Green Village Rd. 
Madison NJ 07940 
Tel:  973-593-0114 
nierfam@verizon.net 
 
BRIAN J. NIES 
Varian, Inc. 
19 Joliet Drive 
Coto de Caza CA 92679 
Tel:  714 225 2898 
brian.nies@varianinc.com 
 
WILFRIED M.A. NIESSEN 
Hyphen MassSpec Consultancy 
De Wetstraat 8 
Leiden 2332 XT NETHERLANDS 





333 Portage Street 
KZO-300-203 
Kalamazoo MI 49007-4931 





Albert Einstein College of Med 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461 





71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




The Institute for Energy Problems of 
Chemical Phys 
Leninskij pr. 38 k.2 
Moscow 119334 RUSSIA 





1580 East Hanley Blvd. 
Library QC @ Production Dept. 
Tucson AZ 85737 




University of Alberta 
10708-51 Ave 
Edmonton AB T6H 0L2 CANADA 




University of Illinois College of Pharmacy 
Medicinal Chemistry Department 
833 South Wood Street 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
dnikol1@uic.edu 
 
JOHN A. NIKORA 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Brecksville OH 44141 






Uppsala  75123 SWEDEN 




Florida State University 
NHMFL/ICR Group 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  (850) 644-9861 
nilsson@magnet.fsu.edu 
 
MATHEW MUZI NINDI 
University of Botswana 
Department of Chemistry 
P. Bag UB 00704 
Gaborone   BOTSWANA 




University of California 
Department of Chemistry 
Davis CA 95616 




LECO Instruments Ltd 
17, rue Cinq-Mars 
Gatineau QC J8Y 6B8 CANADA 




Bruker Daltonics K.K. 
9-A-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 







Kyoto 604-8511 JAPAN 





7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21046 




Tokyo Medical University 
2012-865 Sasagi 
Tsukuba Ibaraki 305-0043 JAPAN 
Tel:  81 90 9823 5442 
linne300@aol.com 
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ALEKSANDRA NITA-LAZAR 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue, 56-754 
Cambridge MA 02139 




Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology 
8701 Watertwon Plank Road 
Milwaukee WI 53226 




Nippon Kayaku Co., Ltd. 
Pharmacolkinetics Group 
3-31-12 Shimo Kita-ku 
Tokyo  115-8588 JAPAN 




Texas Tech University 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Box 41061 
Lubbock TX 79409-1061 
Tel:  806 742 3118 
satomi.niwayama@ttu.edu 
 
KATRINA EMILIA NIZZI 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906-1382 




SK Institute of Technology 
140-1 Wonchon-Dong Yusung-Gu 
Daejeon 305-712 SOUTH KOREA 





PO Box 428 
Scotch Plains NJ 07076 





337 Saint-Joseph Est 
Quebec QC G1K 3B3 CANADA 
Tel:  418 692-1414 
p.nobert@phytronix.com 
 
J. BRIAN NOFSINGER 
Enthalpy Analytical, Inc. 
2202 Ellis Road 
Durham NC 27703 
Tel:  9198504392 
brian.nofsinger@enthalpy.com 
 
THOMAS A. NOLAND 
Eisai Research Institute 
100 Federal St. 
Andover MA 01810 
Tel:  978 738 2792 
thomas_noland@eri.eisai.com 
 
MICHAEL J. NOLD 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly MA 01915-6101 
Tel:  508-482-4668 
michael_nold@waters.com 
 
ROBERT J. NOLL 
Purdue University 
Chemistry Department 
560 Oval Dr 
West Lafayette IN 47906-2084 





Faculty of Agriculture 
3-5-7 Tarumi 
Matsuyama  790-8566 JAPAN 
Tel:  81 899469824 
nonami@agr.ehime-u.ac.jp 
 
KATHLEEN R. NOON 
University of Michigan 
Rm 1301 MSRB 3 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109-0632 





3747 N. Meridian Rd 
Rockford IL 61101 





Karolinska University Hospital-Solna 
Karolinska Biomics Center Z5:02 
Stockholm 17176 SWEDEN 




University of Virginia 
McCormick orad 
Chemistry building 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  5408186801 
an8p@virginia.edu 
 
ANDREW J. NORRIS 
University of California, Los Angeles 
607 Charles Young Drive East 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  3102067886 
anorris@mednet.ucla.edu 
FRED NORRIS 
City of Garland 
750 Duckcreek Way 
Sunnyvale TX 75182 
Tel:  972 205 4012 
fnorris@ci.garland.tx.us 
 
JEREMY L. NORRIS 
Protein Discovery, Inc. 
418 S. Gay Street 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 




Merck Research Laboratories 
301 Plymouth drive 
Freehold NJ 07728 




Shell Global Solutions 
3333 Highway 6 South 
Houston TX 77082-3101 




Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603 





1800 Concord Pike, L146A 
Wilmington DE 19803 





600 E. Mermaid Ln. 
Wyndmoor PA 19038 





850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404 




Philipps Universität Marburg 
Karl von Frisch 8 
Abt: Parasitologie /FB: Biologie 
Marburg 3503 GERMANY 
Tel:  004964212823364 
Nyalwidh@staff.uni-marburg.de 
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GORDON NYE 
LEAP Technologies 
610 Jones Ferry Rd. 
PO Box 969 
Carrboro NC 27510 




Medical University Innsbruck 
Institute of Legal Medicine 
Muellerstr. 44 
Innsbruck  6020 AUSTRIA 





9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 




Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City MO 64110 





3000 Lakeview Avenue 
Dept. 75101 
Saint Joseph MI 49085 





3333 University Way 
Kelowna BC V1V 1V7 CANADA 
Tel:  (250) 807-9569 
Rob.OBrien@ubc.ca 
 
WILLIAM E. O'BRIEN 
Baylor College of Medicine 
One Baylor Plaza 
Houston TX 77030 





Moorepark Food Research Centre 
Fermoy 
Co. Cork  IRELAND 
Tel:  00353 25 42601 
paula.oconnor@teagasc.ie 
 
PETER B. O'CONNOR 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Rm 507 
Boston MA 02118 





Laboratory of Core Technology 
Tsukuba Ibaraki 300-2635 JAPAN 




Florida Department of Health 
Bureau of Laboratories 
1217 Pearl Street 
Jacksonville FL 32202 




University of Pennsylvania 
Center for Cancer Pharmacology 
856 BRB II/III, 421 Curie Blv 
Philadelphia PA 19104-6160 




Waters Field Lab 
212 Ridgepointe Drive 
Cold Spring KY 41076 




Medical Proteom Center 
Universitaetsstr. 150 
Bochum NRW 44780 GERMANY 




Seattle Biomedical Research Institute 
307 Westlake Avenue N 
Suite 500 
Seattle WA 98109-5219 




Sogang University, Dept. of Chemistry 
Building R, Rm 535 
Mapogu, Sinsudong 
Seoul  121-742 SOUTH KOREA 




Harvard Medical School 
20 Shattuck St. 
Thorn 721, CET+RI, BWH 
Boston MA 02115 
Tel:  617-549-2546 
soh@fas.harvard.edu 
 
RICHARD A. J. O'HAIR 
University of Melbourne 
School of Chemistry 
Building 102, 30 Flemington Road 
Victoria  3010 AUSTRALIA 






Kanagawa  254-0805 JAPAN 




The Univ. of Electro-Communications 
c/o Niwa/Hirano Labs E6-824 
1-5-1 Chofugaoka 
Chofu Tokyo 182-8585 JAPAN 




Shionogi & CO.,LTD. 
3-1-1 Futaba-cho 
Toyonaka Osaka 561-0825 JAPAN 




AIST, Research inst. of Instrum. Frontier 
1-1-1, Umezono, AIST Tsukuba Central 2 
Tsukuba Ibaraki 305-8568 JAPAN 




National Food Research Institute 
2-1-12, Kannondai, Tsukuba 
Ibaraki 3058642 JAPAN 





711 Astor Lane 
Franklin Park NJ 08823 




Kratos Analytical ltd/MALDI R&D group 
Wharfside/Trafford Wharf Road 
MALDI R&D group/Kratos Analytical ltd 
Manchester  M17 1GP UK 






Toyonaka, Osaka  560-0043 JAPAN 
Tel:  81-6-6850-5451 
tokamura@chem.sci.osaka-u.ac.jp 
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KATSUYA OKAWA 
Kyoto University 
HMRO Graduate School of Medicine 
Yoshida-Konoe-cho Sakyo-ku 
Kyoto-shi  606-8501 JAPAN 




Applied Biosystems Japan 
4-5-4, Hacchobori, Chuo-ku, 
Tokyo  104-0032 JAPAN 




University of Oulu 
Department of Chemsitry 
PO Box 3000 
Oulu 90014 FINLAND 




Science and Engineering Services Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Suite200 
Columbia MD 21046 




Central Research Lab., HItachi Ltd. 
1-280 
Higashi-koigakubo 
Kokubunji  185-8601 JAPAN 




Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 Province Line Road 
F12 04 
Lawrenceville NJ 08543 




Dow AgroSciences LLC 
4887 Willow Ridge Court 
Zionsville IN 46077 




University of Massachusetts 
710 North Pleasant St. 
701 Lederle Graduate Research Tower 
Amherst MA 01003-9305 




University of Colorado 
Campus Box 215 
Boulder CO 80309-0215 




500 Arcola Rd 
Collegeville PA 19426 
Tel:  4848655349 
oldfien@wyeth.com 
 
NEIL J. OLDHAM 
University of Nottingham 
School of Chemistry 
University Park 
Nottingham  NG7 2RD UK 
Tel:  44 01865 275657 
neil.oldham@nottingham.ac.uk 
 
JOHN R. O'LEAR 
WIL Research Laboratories, LLC 
1407 George Rd. 
Ashland OH 44805 




OSU Earth Sciences 
275 Mendenhall Lab 
125 South Oval Mall 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 292 6954 
olesik.2@osu.edu 
 
PAUL DOMINIC B. OLINARES 
Dept of Plant Biology, Cornell University 
345 Emerson Hall 
Ithaca NY 14853 




Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Rd 
Milwaukee WI 53226 





100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly MA 01915 





34 Maple St 
Biopharmaceutical Sciences 
Milford MA 01757 




Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
terry.olney@thermofisher.com 
 
JESPER V. OLSEN 
Department of Proteomics and Signal 
Transduction 
Am Klopferspitz 18 
Max-Planck-Institute of Biochemistry 
Martinsried 82152 GERMANY 
Tel:  +49-89-8578-2220 
olsen@biochem.mpg.de 
 
MARK A. OLSEN 
Cephalon 
383 Phoenixville Pike 
Malvern PA 19355 






Carlsbad CA 92008 




NIH/NICHD & GWUMC 
2017 Key Blvd, 611 
Arlington VA 22201 




Mass. Inst. of Technology 
77 Massachusetts Ave., 54-1124 
Cambridge MA 02139 




Children's National Medical Center 
Center for Genetic Medicine 
111 Michigan Ave., NW 
Washington DC 20010 




Akros Pharma Inc. 
302 Carnegie Center, Suite 300 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609-919-6121 
omaille@akrospharma.com 
 
REBECCA M. O'MALLEY 
University of South Florida 
Chemistry Department 
4202 Fowler Avenue 
Tampa FL 33620 




Novartis Institutes for BioMedical Research 
220 Massachusetts Ave, 3rd Floor 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-871-3128 
todd.omalley@novartis.com 
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BASHE OMAR 
Thermo Fisher Scientific 
150 Palm Valley Blvd, Apt. 2110 
San Jose CA 95123 




Johns Hopkins School of Medicine 
733 North Broadway Street 
Baltimore MD 21205 




Broad Institute of MIT & Harvard 
7 Cambridge Center 
Room 5027 
Cambridge MA 02142 





100 Philips Pkwy 
Montvale NJ 07645 





800 Buchanan Street 
Albany CA 94710 





BMC-C12, Experimental Medical  Science 
Lund 22184 SWEDEN 





P.O. Box 5400 
mail stop 2.21 
Princeton NJ 08543 




Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City MO 64110 





331 Treble Cove Road, 500-2 
North Billerica MA 01862 
Tel:  978 671 8162 
david.onthank@bms.com 
 
COSMIN GEORGE ONUL 
United Foundries, Inc. 
1400 Grace Avenue NE 
Canton OH 44705 






Nieuwegein 3439MN NETHERLANDS 




University of Nebraska 
17 and Vine 
307 Othmer Hall 
Lincoln NE 68588 




Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation Street 
Worcester MA 01605 






Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 




Universita di Torino 
Departimento di Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino  10125 ITALY 




Boston University Medical Center 
700 Albany Street, W-201 
Boston MA 02118 





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925-945-2247 
jim.oppenheimer@varianinc.com 
 
STACEY R. OPPENHEIMER 
Vanderbilt University 
MRB3, Rm 9160 
465 21st Ave S. 




Bausch & Lomb 
1400 N Goodman Str 
Rochester NY 14609 
Tel:  585 338-8052 
t_ordway@hotmail.com 
 
RALPH S. ORKISZEWSKI 
Baylor College of Medicine 
Protein Chemistry 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston TX 77030 




University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens GA 30602-4712 




Orochem Technologies Inc. 
331, S. Eisenhower Ln 
Lombard IL 60148 





16 Central Ct. 
Leominster MA 01453 




Eli Lilly and COmpany 
Lilly Corporate Center 
Drop Code 5823 
Indianapolis IN 46285 





333 Ravenswood Avenue 





2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 





153 2nd Ave 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-434-3609 
thomas.oshea@genzyme.com 
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MARIA OSPINA 
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE 
MS-F25 
Atlanta GA 30341 




Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
Bygn 85/120 
Copenhagen 2300 DENMARK 
Tel:  +45 3268 3702 
ooe@ssi.dk 
 
SARA G. OSTROWSKI 
General Electric 
One Research Circle 
K1 1C2 
Niskayuna NY 12309 




Monash University Malaysia 
Sch of Med & Health Sci. 
Monash Univ. 
Jln Per. Lagoon Selatan 41650 MALAYSIA 




Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 





2145 N Sheridan Road 
Evanston IL 60208 
Tel:  847-467-1622 
a-ott@northwestern.edu 
 
ANDREW K. OTTENS 
McKnight Brain Institute of the Un of FL 
PO Box 100256 
Gainesville FL 32610-0256 
Tel:  352 392 8060 
aottens@mbi.ufl.edu 
 
JAMES C. OTTINGER 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown WV 26505 




Agenica Research Pte. Ltd 
SingHealth Res Facilities 
7 Hospital Drive, #04-04 
169611 SINGAPORE 
Tel:  +65 91540768 
keli@agenica.com 
GIDEON OUDGENOEG 
University of York 
CNAP, Biology Department 
Area 7 
Heslington, York  YO10 5YW UK 





16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127 





Weldon School of Biomedical Engineering 
206 South Intramural Drive 
West Lafayette IN 47907-2032 




Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 




Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553-3025 
gregor_overney@agilent.com 
 
KEVIN G. OWENS 
Drexel University 
110 N. Norwinden Drive 
Springfield PA 19064 




Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd Ave. 
Johnston IA 50131 
Tel:  515-270-3988 
michaela.owens@pioneer.com 
 
TYLER 'BEN' OWENS 
Bruker Daltonics 
1009 Carrington Dr. 
Raleigh NC 27615 





Babraham High Street 
Cambridge  CB22 3AT UK 




Edgewood Arsenal, Aberdeen Proving 
Ground 
4316 Prospect Rd 
Whiteford MD 21160 
Tel:  443-243-7635 
oylerjm@earthlink.net 
 
PANFILO F. OZAETA 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road 
AP20 D-09A1 
Abbott Park IL 60064 




Carnegie Mellon University 
4400 Fifth Ave, Room 855 
Pittsburgh PA 15213 




Harvard Medical School 
200 Longwood WA536 
Systems Biology 
Boston MA 02115 





15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
nadia.pace@sciex.com 
 
LEN C. PACKMAN 
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge  CB2 1GA UK 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
 
NEERAV D. PADLIYA 
Celgene Cellular Therapeutics 
86 Morris Avenue, Bldg. J 
Summit NJ 07901 




IDEXX Laboratories INC 
3501-E Tricenter Blvd 
Durham NC 27713 
Tel:  919-316-3211 
maha-padmanabhan@idexx.com 
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JULIO CESAR PADOVAN 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
Mass Spectrometry Lab. 
New York NY 10021-6399 





925 Page Mill Road 
Palo Alto CA 94304 




Univ. of Seoul 
90 Jeonnong-dong 
Dongdaemun-gu 
Seoul  130-743 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-2210-2680 
paek@uos.ac.kr 
 
VISHWAJEETH R PAGALA 
St.Jude Children's Research hospital 
332 N. Lauderdale St. 
Memphis TN 38105-2794 




Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Scien. 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 1811 
jason.page@pnl.gov 
 
DENISE SHIRIN PAGELS 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield CT 06877-0368 




F. Hoffmann-La Roche 
Grenzacherstrasse 
Basel CH 4070 SWITZERLAND 




department of chemistry,national taiwan 
university 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan 106 
4F., No.14, Alley 6, Lane 123, Sec. 5, 
Nanjing E. 
Taipei  106 TAIWAN 
Tel:  886-2-33661648 
f90223071@ntu.edu.tw 
 
ALEXANDER JAMES PAINTER 
Cambridge University 
Wolfson College 
Cambridge  CB3 9BB UK 





5 Science Park 
Suite 13 
New Haven CT 06511 




German Cancer Research Center 
Im Neuenheimer Feld 580 
Heidelberg BW D-69120 GERMANY 




Merck & Co. Inc. 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4 
WP75B-200 
West Point PA 19486 




University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109 




Boston University Medical Center 
670 Albany St 
Boston MA 02118 




University of North Dakota 
501 N. Columbia Road 
Grand Forks ND 58202 





2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 





11 Fairmount Avenue 
Suite 111 
Boston MA 02136 




MDS Metro Laboratories 
3680 Gilmore Way 
Burnaby BC V5G 4V8 CANADA 





80 Bridgenorth Crescent 
Stoney Creek ON L8E 6B9 CANADA 




University of Washington 
Dept. of Microbiology 
Box 358070 
1959 NE Pacific St. 
Seattle WA 98195-8070 
Tel:  206-732-6046 
palermor@u.washington.edu 
 
SERGIU P. PALII 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0536 
palii@ufl.edu 
 
GIOVANNI A. PALLANTE 
Thermo Fisher Scientific 
2917 Elmer Drive 
Brunswick OH 44212 




The University of Reading 
The BioCentre, Whiteknights 
P.O. Box 221 
Reading  RG6 6AS UK 
Tel:  +44-118-378-4556 
n.m.palmblad@reading.ac.uk 
 
CYNTHIA A. PALMER 
Prevalere 
P.O. Box 9 
Little Falls NY 13365 
Tel:  973 444 2910 
blkswan1@aol.com 
 
PETER T. PALMER 
San Francisco State University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
1600 Holloway Avenue 
San Francisco CA 94132-4163 




Pennsylvania State Univ. 
Rm. 104 Chem. Bldg. 
Box 202 
University Park PA 16802 
Tel:  8148633478 
christin@chem.psu.edu 
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AMANDA M. PALUMBO 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing MI 48824 





One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 




Oak Ridge National Lab 
PO BOX 2008 MS6164 
Oak Ridge TN 37831-6164 





3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704-2523 




Southwest Research Institute 
8414 Chesham 
San Antonio TX 78254 




Johnson & Johnson PRD 
665 Stockton Drive 
Exton PA 19341 





1 the mountain road 
P.O. Box 9322 
Framingham MA 01701-9322 
Tel:  5082702386 
peng.pan@genzyme.com 
 
RU QIU (SOPHIE) PAN 
NoAb BioDiscoveries Inc. 
2820 Argentia Road 
Unit 8 
Mississauga ON L5N 8G4 CANADA 




Institute for Systems Biology 
P O Box 51205 
Seattle WA 98115 




University of California 
W. M. Keck Proteomics Laboratory 
Institute of Integrative Genome Biology 
Riverside CA 92521 




Max-Planck-Institute of Coal Research 
Wilhelm-Kaiser-Platz, 1 
Muelheim 45470 GERMANY 
Tel:  00492083062243 
skpanda@mpi-muelheim.mpg.de 
 
HENRIANNA Y. PANG 
Not applicable 
1423 Bayshire Drive 
Oakville ON L6H 6E8 CANADA 




M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston TX 77054 




Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 





100 Abbott Park Road 
Bldg AP9 R4EK 
Abbott Park IL 60064 




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Rd 
La Jolla CA 92037 
Tel:  617 820 1432 
pankows@scripps.edu 
 
LEWIS K. PANNELL 
Univ. of South Alabama 
MSB2310, Mitchell Cancer Institute 
University of South Alabama 
Mobile AL 36688-0002 




University of California San Diego 
2410 Vinewood 
Ann Arbor MI 48104 
Tel:  619-675-9536 
dpantaza@gmail.com 
 
ANDREW C. PAOLETTI 
Stowers Institute for Medical Research 
1000 East 50th Street 





320 Wakara Way 
Salt Lake City UT 84108 




New Mexico State University 
1175 North Horseshoe Drive, Build. 187 
P.O. Box 30001, MSC 3C 
Las Cruces NM 88003-8001 




M.I.T. Center for Cancer Research 
77 Massachusetts Avenue 
E17-354 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-324-2609 
ioannis@mit.edu 
 
PANAGIOTIS G PAPOULIAS 
Nat’l Resource For Proteomics & Pathways 
11th Floor, Room 1105 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor MI 48109 





265 Davidson Avenue, Ste. 101 
Somerset NJ 08873-4120 
Tel:  732 627 0260 
jerry.pappas@thermofisher.com 
 
E. REAL PAQUIN 
Universite Laval 
Facute des Sciences 
Dept. de Physique 
Quebec QC G1K 7P4 CANADA 





4605 Vereda Mar Del Sol 
San Diego CA 92130 





Café Avenue, 277 
1st Floor 
São Paulo São Paulo 04311 000 BRAZIL 
Tel:  55 11 50709605 
parisap@appliedbiosystems.com 
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CHRISTOPHER PARK 
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Foege Building S-250 / Box 355065 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 616-5021 
cpark@u.washington.edu 
 
JI SOOK PARK 
Konkuk Univ. 
Whayang-dong, 1 
Seoul 143-701 SOUTH KOREA 




Euro Science Co., Ltd. 
5F, Hanlim Bldg., 101-2, 
Samjeon-dong Songpa-ku 
Seoul  138-839 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
jspark@euroscience.co.kr 
 
JUNG OK PARK 
Konkuk  University 
Hwa Yang 
Seoul 143-701 SOUTH KOREA 
Tel:  8211-9163-6581 
whitetree07@hanmail.net 
 
KYU HWAN PARK 
University of Michigan 
Korea Basic Science Institute 
Yusong-Gu Eoun-Dong 52 
Daejeon  305-335 SOUTH KOREA 
Tel:  82 43 240 5126 
kyuhpark@kbsi.re.kr 
 
MELVIN A. PARK 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 




University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall 
321 Church St. SE 
Minneapolis MN 55455 





505 Penobscot Dr. 
Redwood City CA 94063 
Tel:  650-562-1508 
soojoonfa@gmail.com 
 
SUNG KYU PARK 
Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla CA 92037 
Tel:  (858) 784-8864 
robinparky@yahoo.com 
CAROL E. PARKER 
University of North Carolina 
111 Glaxo Bldg. 
UNC-CH, CB#7028 
Chapel Hill NC 27599-7028 





Dept of Electrical & Computer Engineering 
Box 90291 
Durham NC 27708 




Brigham and Women's Hospital 
320 Longwood Avenue 
Enders Building 
Boston MA 02115-5737 




Univ of Illinois 
309 State Street 
Champaign IL 61820 
Tel:  706-340-3835 
bparks1@uiuc.edu 
 
CAROL E. PARR 
The University of Texas at Austin 
Brodbelt Research Group 
Dept. of Chemistry and Biochem. 
1 University Station A5300 
Austin TX 78712 






New Elm Road 
Manchester  M3 4JH UK 




University of Utah 
30 North 1900 East, Room 5C 124 SOM 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84132 





200 Penobscot Drive 
Redwood City CA 94063 




Pacific NW Nat'l Lab 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
902 Battelle Blvd. 
Richland WA 99352 




The Scripps Research Institute 
5353 Parkside Drive 
RF-A 
Jupiter FL 33458 





195 route d’Espagne 
Toulouse  31036 FRANCE 




Oak Ridge National Laboratory 
1 Bethel Valley Rd.  MS 6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 




Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 





850 Lincoln Centre Drive 
MS 432-3 
Foster City CA 94404 





4301 Lost Hills 
Calabasas Hills CA 91301 




J &J PRD 
1000 route 202 South 
Raritan NJ 08869 





19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607-266-9162 
andersoh@advion.com 
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SACHIN PATIL 
University of Toledo 
2801 W. Bancroft 
Mail stop#606 
Toledo OH 43606 
Tel:  419 530 1914 
patil.sachin@gmail.com 
 
KSHITIJ A PATKAR 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive, 
2056 Malott 
Lawrence KS 66045 
Tel:  7858643591 
kpatkar@ku.edu 
 
ADAM J. PATKIN 
PerkinElmer, Inc 
710 Bridgeport Ave 
M/S 280 
Shelton CT 06484-4794 




University of Chicago 
5841 S Maryland Ave 
TW00G/MC0006 
Chicago IL 60637 




Ludwig Inst CNCR RES/JPSL 
PO Box 1377, Clayton Business 
Centre,Clayton Sth 
Melbourne 3168 AUSTRALIA 





52 Rocco Drive 
Scoresby  3179 AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 9730 8600 
patterbt@appliedbiosystems.com 
 
DALE H. PATTERSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 




Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-775-1701 
patterson@griffinanalytical.com 
 
SCOTT D. PATTERSON 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop  38-3-A 
Thousand Oaks CA 91320-1799 




33 Garfield Avenue 
Medford MA 02155 





19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 9162 
dpatteson@advion.com 
 
TASNEEM H. PATWA 
University of Michigan 
930 N. University Ave 
Ann Arbor MI 48109-1055 




Institute Of Cancer Research 
237 Fulham Road 
London SW3 6JB UK 
Tel:  0207 153 5193 
angela.paul@icr.ac.uk 
 
GARY J.C. PAUL 
Thermo Fisher Scientific 
49 Prince Street 
Cambridge MA 02139 




Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Ave. N. 
PO Box 19024, mail stop LE-360 
Seattle WA 98109 





P.O. Box 8299 
Philadelphia PA 19101 
Tel:  484 865-9558 
pavj@wyeth.com 
 
JAMES G. PAVLOVICH 
University of California, Santa Barbara 
Dept of Chem & Biochem, 9510 
1631 Physical Sciences North 
Santa Barbara CA 93106-9510 




Labindia Instruments Pvt. Ltd. 
372, Udyog Vihar, Phase - II 
Gurgaon 
Haryana 122 016 INDIA 




Los Alamos National Laboratory 
PO Box 1663 
Los Alamos NM 87545 




The Dow Chemical Company 
5501 Oberlin Dr 
San Diego CA 92121 





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 




Universita' degli Studi di Torino 
Via P. Giuria N 5 
Torino Piemonte 10125 ITALY 
Tel:  ++390116707073 
marco.pazzi@unito.it 
 
DAVID A. PEAKE 
Lilly Research Labs 
Lilly Corp Center, MS 1940 
Indianapolis IN 46285 




University of Michigan 
2010 Brussels St 
Toledo OH 43613 





3004 East Shore Dr. 
Portage MI 49002 




Merck & Co., Inc. 
WP81-216 
770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 




University of Florida 
1216 SW 2nd Ave Apt 67 
Gainesville FL 32601 
Tel:  352-271-6425 
qmechanics@msn.com 
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IAN PEAT 
Miami University 
701 High St. 
Hughes Laboratories 
Oxford OH 45056 




Mississippi State University 
MSU 6040 
Mississippi State MS 39762 





241 Hurst St 
Bridgeport PA 19405 





1813 Buchanan CT 
Northfield MN 55057 




Ardara Technologies L.P. 
9937 McClellan Street 
North Huntingdon PA 15642 





22 Clydesdale Dr. 
Burlington NJ 08016 
Tel:  732-227-7443 
michael.peddicord@bms.com 
 
CODY J. PEER 
West Virginia University 
P.O. Box 9530 
Health Sciences North 2037 
Morgantown WV 26506 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 





790 Main Street 
Wareham MA 02571 
Tel:  508-273-0450 
tpekol@synomicspharma.com 
 
JOHN M. PELTIER 
Correlogic Systems, Inc 
1405 Research Blvd, 220 
Rockville MD 20850 






3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704 




Roswell Park Cancer Institute 
Elm and Carlton Streets 
Buffalo NY 14263 





315 Cherry Lane 
New Castle DE 19720-2779 





607 Charles E. Young Dr. East 
MBI 406 
Los Angeles CA 90095-1569 





3535 Harbor Blvd, 110 
Costa Mesa CA 92626 




university of Alberta 
18239 74 Ave. 
Edmonton AB T5T 2G6 CANADA 





Whitehead Building #505D 
615 Micheal street 
Atlanta GA 30322 




SIUC/Chemistry and biochemistry 
1245 Lincoln Dr. 
Neckers - Room 103 
Carbondale IL 62901 





560 Oval Drive 
Box 175 
West Lafayette IN 47907-2084 





1011 Morris av. 
U-13-1 LAB 1910 
Union NJ 07083 




Georgia Institute of Technology 
311 Ferst Drive 
Civil and Env. Eng. 
Atlanta GA 30332-0512 




Schering-Plough Res. Inst. 
K-15-3700, Drug Metab. 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 5640 
natalia.penner@spcorp.com 
 
CHRISTOPHER L. PENNINGTON 
Department of Medicinal Chemistry and 
Pharmacognos 
University of Illinois College of Pharmacy 
504 Pharm MC 781, 833 S. Wood Street 
Chicago IL 60612 




PerkinElmer Life & Analytical Instrument 
710 Bridgeport Avenue 
MS 280 
Shelton CT 06484-4794 
Tel:  203 402 6883 
daniel.pentek@perkinelmer.com 
 
BRIAN T. PEPPER 
Precision Instruments 
Raines House, Denby Dale Road 
Denby Dale Road 
Wakefield W. Yorkshire WF1 1HR UK 




Precision Instruments UK Ltd. 
Raines House 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire  WF1 1HR UK 
rosemary@precision-instruments.com 
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DAVID PERDIAN 
Iowa State University Ames Laboratory 
USDOE 
B5 Spedding Hall 
Ames, IA  50011 




University of Konstanz 
Universitaetsstr. 10 
Konstanz 78457 GERMANY 
Tel:  0049-7531-884640 
irina.perdivara@uni-konstanz.de 
 
ANA G. PEREIRA-MEDRANO 
University of Sheffield 
Chemical and Process Eng. Dept. 
Mappin Street 
Sheffield S1 4EZ UK 




Iowa State Uiversity 
0124 MBB 
W.M.keck Metabolomics Research 
Laboratory 
Ames IA 50011 




Ipsen Pharma, SA 
Ctra Laurea Miro, 395 
St. Feliu Llobregat 
Catalonia  08980 SPAIN 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 




University of Crete 
Department of Chemistry 
Voutes 
Heraklion 71003 GREECE 





31 E High ST 
East Hampton CT 06424 
Tel:  860-267-4444 
gperham@whazel.com 
 
BRITTANY R. PERKINS 
Wysocki Group, University of Arizona 
Chemistry Dep 
106 Luke St. 
Fort Huachuca AZ 85613 
bperkins@email.arizona.edu 
GEORGE PERKINS 
Pfizer Global R&D 
Structural/Seperation Science 
Ransgate Road, 
Sandwich CT13 9NJ UK 
Tel:  44 1304646336 
george.perkins@pfizer.com 
 
JOHN R. PERKINS 
Advion BioSciences 
19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
jperkinsj@advion.com 
 
PATRICK D. PERKINS 
Agilent Technologies 
Bldg. 3U MS #DG, Box 58059 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052-8059 




Cardiovascular Proteomics Ctr., Boston 
University 
670 Albany St., Biosquare III,  Room 504 
Boston MA 02118 




University of Manitoba 
Chemistry Department 
144 Dysart Road, Parker Bldg. 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 7418 
perreau@cc.umanitoba.ca 
 
STEPHEN R. PERREAULT 
CIBA Vision Corporation 
BTI Analytical Chemistry 
11460 Johns Creek Parkway 
Duluth GA 30097 





560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
rhperry@purdue.edu 
 
SUZANNE C. PERRY 
University of British Columbia 
Proteomics Core Facility-Michael Smith 
Laboratory 
Room 301-2185 East Mall 
Vancouver BC V6T1Z4 CANADA 






1 University Station A1915 
Austin TX 78712-0125 




University of Illinois 
1619 Grant St, Apt 6 
Berkeley CA 94703 




Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath St. M 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 4215493379 
reinhold.pesch@thermofisher.com 
 
JOSEPH J. PESEK 
San Jose State University 
One Washington Square 
Department of Chemistry 
San Jose CA 95192 




Research Scientific Services 
210 Wakefield Court 
Hockessin DE 19707 




University of Muenster 
Inst. Medical Physics/Biophysics 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster  48149 GERMANY 





265 Davidson Avenue 
Somerset NJ 08873 





10675 John Jay Hopkins Road 
San Diego CA 92121 




Battelle Memorial Institute 
505 King Ave 
Columbus OH 43220 
Tel:  614-424-4741 
petersj@battelle.org 
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CATHERINE E PETERSEN 
Pacific Northwest National Lab 
MS: P8-13 
PO Box 999 
Richland WA 99352 




CWRU - School of Medicine 
10900 Euclid Ave 
BRB 947 
Cleveland OH 44106-4988 
Tel:  216-368-4541 
Kelli.peterson@case.edu 
 
TERESA E. PETERSON 
Kimberly-Clark 
1400 Holcomb Bridge Rd, Bldg400/3 
Roswell GA 30076-2199 




Pacific Northwest Nat'l Laboratory 
Enviro. Molec. Science Lab 
PO Box 999, MSIN K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 4341 
konstantinos.petritis@pnl.gov 
 
SYRAGO - STYLIANI PETROPOULOU 
US EPA HEASD/NERL/MDAB 
109 T.W. Alexander Dr. 
MailDrop E205-04 
RTP NC 27711 





MEJ Room 402 
Manning Dr. 
Chapel Hill NC 27599 




University of Vermont 
A218 Cook Physical Science 
Burlington VT 05405-0125 




203 MI BN 
4727 Deer Creek Loop 
Aberdeen Proving Ground MD 21005 





500 Arcola Road 
Collegeville PA 19426 
Tel:  484 865 8377 
petuccc@wyeth.com 
CHRIS PETZOLD 
University of California, Berkeley 
717 Potter St. Rm. 275 
Berkeley CA 94720-3224 





Department of Computer Science 
9500 Gilman Dr 
La Jolla CA 92093-0404 





Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 





331 Treble Cove Rd 
Bldg500-3 
Billerica MA 01862 





LAMBE, Université d'Evry 
bat Maupertuis, bd F. Mitterrand 
EVRY Ile de France 91025 FRANCE 




Takeda San Diego 
10410 Science Center Dr 
San Diego CA 92121 





One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320-1799 
Tel:  805 447 8366 
rpham@amgen.com 
 
DAT T. PHAN 
Agilent Technologies 
102 Sunlight Drive 
Frederick MD 21702 





5200 Research Place 
San Diego CA 92122 




University of Wisconsin 
1101 University Ave 
Madison WI 53706 




Eli Lilly and Company 
Mail Drop 0510 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 276 0646 
lphebus@lilly.com 
 
ELSY THOMAS PHILIP 
Boehringer Ingelhem Pharma, Inc. 
Drug Metabolism & Pharmaco. 
900 Ridgebury Road, PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 798 5739 
ephilip@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
DENNIS R. PHILLIPS 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens GA 30565 
Tel:  706 542 1883 
drphillips@chem.uga.edu 
 
DOROTHY J. PHILLIPS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2860 
dorothy_j_phillips@waters.com 
 
JAMES C. PHILLIPS 
GWBW Analytical Services 
1753 E Broadway 
Suite 101-297 
Tempe AZ 85282 






2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 633 7326 
laura_phillips@agilent.com 
 
LAWRENCE R. PHILLIPS 
NIH 
19820 Cochrane Way 
Gaithersburg MD 20879-1632 




Engeneic Pty. Ltd. 
105 Delhi Road 
North Ryde  43201 AUSTRALIA 
Tel:  614 458 7830 
lphillips@engeneic.com 
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RICK PHILLIPS 
ThermoFisher Scientific 
787 Vista Grande Road 
El Cajon CA 92019 




14148 Bahama Cove 
Del Mar CA 92014 




Univeristy of California, Davis 
451 East Health Sciences Drive 
Genome Center 
Davis CA 95616 




Barr Laboratories Inc 
400 Chestnut Ridge Road 
Woodcliffe Lake NJ 07677 





1 DNA Way 
MS 63 
South San Francisco CA 94080 





4001 Miranda Ave 
Palo Alto CA 94304 




Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Road 
Tarrytown NY 10591 
Tel:  914 785 5592 
bogdan.piatek@cibasc.com 
 
SIOBHAN C. PICKETT 
Labcyte Inc. 
1190 Borregas Ave. 
Sunnyvale CA 94089 





132 Country Way 
Madison CT 06443 




Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord 
Ontario ON L4K 4V8 CANADA 





3/184 Arden Street 
Coogee  2034 AUSTRALIA 




Institute for Molecular Systems Biology 
ETH Zuerich 
Wolfgang-Pauli Str. 16 
Zuerich CH-8093 SWITZERLAND 




The Institute For Genomic Research 
9712 Medical Center Drive 
Rockville MD 20850 




University of Firenze 
Mass Spectrometry Center 
Viale G. Pieraccini 6 
Firenze  50139 ITALY 




Novartis Institutes for Biomedical Research 
100 Technology Square 
Building 601, Rm 5650 
Cambridge MA 02139 




University of Texas-Austin 
Brodbelt Group 
Dept. of Chem. and Biochem. 
1 University Station- A5300 
Austin TX 78712 
Tel:  512-471-0041 
spierce1@mail.utexas.edu 
 
WILLIAM M. PIERCE 
University of Louisville 
Dept. Pharmacology 
School of Medicine 
Louisville KY 40292 




Varian FTMS Systems 
28 Rancho Circle 
Lake Forest CA 92630 




University of California, Berkeley/ LBNL 
717, Potter Street 
Berkeley Center for Synthetic Biology 
Berkeley CA 94720-3224 




Delft University of Technology 
Julianalaan 67 
Delft 2628BC NETHERLANDS 
Tel:  +31 152782344 
m.w.h.pinkse@tudelft.nl 
 
J. DAVID PINKSTON 
The Procter & Gamble Company 
Winton Hill Business Center 
6300 Center Hill Ave. 
Cincinnati OH 45224 




Procter & Gamble 
8700 Mason Montgomery Rd 
Mason OH 45040 
Tel:  513 622 2158 
pinney.bb@pg.com 
 
JAMES W. PINSON 
P. O. Box 18241 
Hattiesburg MS 39404-8241 
Tel:  601 582 1753 
jwp14@comcast.net 
 
DEVANAND M. PINTO 
NRC 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 





One Amgen Center drive 
mail stop 8-1-C 
Thousand Oaks CA 91320 




Cytec Industries, Inc. 
1937 West  Main Street 
Stamford CT 06902-4516 
Tel:  203-321-2489 
michael.piquette@cytec.com 
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LUIS RENATO PIRES DE ABREU 
Agilent Technologies Inc. 
Al Araguaia, 1142 
Barueri  06455-940 BRAZIL 
Tel:  +551141973809 
lrpabreu@usp.br 
 
JILL L. PIRHALLA 
GlaxoSmithKline 
Mail Code UW2710 
709  Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 




University of Florida 
2300 SW 43rd St 
Apt J2 
Gainesville FL 32607 




Proteomic Research Svcs 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
mike.pisano@prsproteomics.com 
 
RHONDA L. PITSCH 
HJF 
2729 R Street 
AFRL/HEPB, Bldg 837 
Wright-Patterson AFB OH 45433 
Tel:  937.904.9509 
rhonda.pitsch@wpafb.af.mil 
 
ANDREW R PITT 
University of Glasgow 
SHWFGF, Joseph Black Building 
Glasgow Scotland G12 8QQ UK 





5201 E. Rolling Hills Dr. 
Anaheim CA 92807 




Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9/164-IAC 
Vienna  A-1060 AUSTRIA 




Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Avenue North 
M5-C800 
Seattle WA 98109 




University of Western Ontario 
Seibens-Drake Res. Institute 
1400 Western Rd., Rm #G31 
London ON N6G 2V4 CANADA 





3222 Evergreen Drive 
Wilmington MA 01887 
Tel:  978-658-7265 
rebecca.pitts@perkinelmer.com 
 
MANOLO D. PLASENCIA 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave 
CHEM A160 
Bloomington IN 47405 





II. Physikalisches Institut 
Heinrich-Buff-Ring 16 
Giessen  35392 GERMANY 
Tel:  49 641 99 33253 
wolfgang.plass@exp2.physik.uni-giessen.de 
 
MARK D. PLATT 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
Troy NY 12180 




Bio-Rad Laboratories, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94555 
Tel:  510 501 2100 ext 2303 
Fiona_Plows@Bio-Rad.com 
 
MARK C. PLUCINSKY 
Centocor, Inc. 
200 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 





9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 





34 Maple Street 




MDS Pharma Services 
601 Rose St 
Lincoln NE 68502 




GE Healthcare Europe GmbH 
Immenseestr. 4 
Potsdam D-14471 GERMANY 





32572 Monterey Ct. 
Union City CA 94587 




Univ. of Muenster 
Inst. For Med. Phys & Biophys 
Robert-Koch-Strasse 31 
Muenster  D-48149 GERMANY 





Centre de Recherche 
Route de Marsat, RIOM 
Clermont-Ferrand Cedex 9  63963 
FRANCE 




J. Heyrovsky Inst of Physical Chemistry 
Dolejskova 3 
Praha 8  182 23 CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 266 053 066 
miroslav.polasek@jh-inst.cas.cz 
 
MICHAEL J. POLCE 
The University of Akron 
Knight Chemical Laboratory 
Department of Chemistry 
Akron OH 44325-3601 




Johnson Controls, Inc 
1250 South Collegeville Rd 
Collegeville PA 19426 




FOM Institute 'Rijnhuizen' 
Edisonbaan, 14 
Nieuwegein  3430 BE NETHERLANDS 
Tel:  +31 30 6096 822 
polfer@rijnh.nl 
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ANTON POLIAKOV 
University of Alabama at Birmingham 
1900 University Boulevard 
523 
Birmingham AL 35294 






Eschborn  D-65760 GERMANY 





1282 Alturas Stive 
Moscow ID 83843 




Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Rd. 
DMPK 
Kenilworth NJ 07033 




Moscow State University 
Organic Chemistry Dept. 
Leninskie gori, 1/3, GSP-2 
Moscow  119992 RUSSIA 
Tel:  7 495 939 1407 
polyakova@org.chem.msu.ru 
 
STEVEN C. POMERANTZ 
Centocor 
145 King of Prussia Road 
Mail Stop R-3-1 
Radnor PA 19087 




IRIC/University of Montreal 
2950 Chemin Polytechnique, Rm 2371 
Proteomics Facilities 
Montreal QC H3T1J4 CANADA 





Dept. R4P2, BLdg. NCR13 
1401 Sheridan Road 
North Chicago IL 60064-6292 






Umea  SE-90719 SWEDEN 
Tel:  4690154880 
epn@sequant.com 
JEREMIE PONTHUS 
Institut Francais du Petrole 
BP3 
416 Av Bois Preau 
Vernaison Rhone-Alpes 69390 FRANCE 






Allerød  DK 3450 DENMARK 
Tel:  45 40404501 
sp@msvision.dk 
 
BING T. POON 
ex-WRAIR 
12026 Buchanan Trl W 
P.O. Box 360 
Mercersburg PA 17236-0360 
Tel:  0000000000 
bing.poon@mail.com 
 
R. MARSHALL POPE 
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 92008 




INEP CP RAS 
Leninsky Pr-t 38, bld.2 
Moscow  119334 RUSSIAN 
FEDERATION 
Tel:  +7(095)1371007 
igor_007@chph.ras.ru 
 
MICHAEL A. POQUETTE 
UW Hospital Toxicology Lab 
600 Highland Avenue 
CSC C5/220 
Madison WI 53792 
Tel:  608-263-7030 
ma.poquette@hosp.wisc.edu 
 
RANDALL L. PORCH 
Thermo Electron Corporation 
665 Molly Lane 
Woodstock GA 30189 




Parker Hannifin Corp - Life Sciences 
Business Unit 
26 Clinton Road 
Unit 103 
Hollis NH 03049 





333 Cassell Drive 
Baltimore MD 21224 




600 N 5th Str 
Richmond VA 23219 




University of Minnesota 
420 Delaware St. SE 
MMC 480 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612-625-8933 
dapotter@umn.edu 
 
S. NICHOLAS POTTER 
Amgen Inc. 
1201 Amgen Court. W. 
Seattle WA 98119 





120 Birchwood Boulevard 
Warrington  WA3 7QH UK 





2250 boul, Alfred Nobel 
Saint-Laurent, QU QC H4S 2C9 CANADA 




University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
404 Crosley, P.O. Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172 




College of William & Mary 
Department of Chemistry 
PO Box 8795 
Williamsburg VA 23187-8795 




University of Louisville 
2320 South Brook Street 
Louisville KY 40208 





PO Box 42 
Hexagon House, Blackley 
Manchester  M9 8ZS UK 
Tel:  44 617212159 
brian.powell@intertek.com 
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DAVID H. POWELL 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 





5103 Carolwood Ln. 
Durham NC 27713 





1600 Brunswick Ct 
Morgantown WV 26508 





1230 York Avenue 
Proteomics Resource Center 
New York City NY 10021 




Archer Daniels Midland 
1001 N. Brush College Rd 
Decatur IL 62522 





34801 Campus Drive 
Fremont CA 94306 




University of New Orleans 
2000 Lakeshore, UNO PO BOX 2721 
New Orleans LA 70148 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 





Eastern Point road 
Eastern Point road 
Groton CT 06340 





2015 Galloping Hill Road 
K-15 3/3365 
Kenilworth NJ 07033 




1132 Mesa Av, Apt #8 
Las Cruces NM 88001 
Tel:  505-646-1417 
satendra@nmsu.edu 
 
JOHN W. PRATT 
Bruker Daltonics 
112 Amherst Drive 
Newark DE 19711 





1417 15th Ave 
Seattle WA 98122 






Kundl  A-6250 AUSTRIA 




Colorado State University 
2021 Campus Delivery 
Fort Collins CO 80523 





95 Arborway Lane 
Rochester NY 14612-1431 




Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS:53U-WI 
Santa Clara CA 95051 




SUERC, University of Glasgow 
Rankine Avenue 
SUERC 
East Kilbride  G75 0QF UK 




Monell Chemical Senses Center 
3500 Market Street 
Philadelphia PA 19104 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext.2818 
patrick.pribil@sciex.com 
 
COLLEEN E. PRICE 
Merck and Co., Inc. 
P.O. Box 4, B42A-20 
West Point Pike 
West Point PA 19486 




Proctor & Gamble 
P.O. Box 538707 
Cincinnati OH 45253-8707 





1815 N. University St., 
Peoria IL 61604 
Tel:  309-681-6246 
pricen@ncaur.usda.gov 
 
PHILIP C. PRICE 
The Dow Chemical Company 
3200 Kanawha Tpk. 
PO Box 8361 
South Charleston WV 25303-0361 
Tel:  304 747 5594 
philprice@pobox.com 
 
WILLIAM D. PRICE 
Marshall University 
Department of Chemistry 
1 John Marshall Drive 
Huntington WV 25755 
Tel:  304 696 3156 
pricew@marshall.edu 
 
JUSTIN M PRIEN 
University of New Hampshire 
23 College Road Parsons Hall 
Dept. of Chemistry 
Durham NH 03824 
jprien@cisunix.unh.edu 
 
DARUE A. PRIETO 
SAIC-Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick MD 21702 
Tel:  301-846-7200 
dprieto@ncifcrf.gov 
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MARILYN PRIETO 
University of Florida 
1001 SW 16 Ave, #38 
Gainesville FL 32601 
Tel:  3053102384 
mari6411@ufl.edu 
 
MARIA C. PRIETO CONAWAY 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  4089656018 
mari.prieto@thermofisher.com 
 
STEVEN D PRINGLE 
Waters Corporation 
Floats Rd 
MS Technologies Centre 
Manchester M23 9LZ UK 





3335 Q Ave 
PO BOX 999, MSK-8-91 
Richland WA 97838 




5496 Shoshoni Pass 
Pinckney MI 48169 




Univ of North Texas Health Science Ctr 
3500 Camp Bowie Blvd. 
Fort Worth TX 76107-2699 





313 Pleasant St 
Watertown MA 02472 
Tel:  617-923-7600 x220 
robert.proos@ypointbio.com 
 
TY J. PROSA 
Imago Scientific 
5500 Nobel Drive 
Madison WI 53711 
Tel:  608-274-6880x249 
tprosa@imago.com 
 
NICHOLAS WILLIAM PROSCHOGO 
University of New South Wales 
School of Chemistry 
Sydney NSW 2052 AUSTRALIA 
Tel:  612 9385 4658 
n.proschogo@student.unsw.edu.au 
 
SIMON J. PROSSER 
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 





954 Gatewood Road 
Atlanta GA 30329 




11 Pearl St., # 3 
Dorchester MA 02125 
Tel:  617-429-0983 
ezra.pryor@yahoo.com 
 
ANNA M. PRZYBOROWSKA 
King's College London 
Franklin-Wilkins Building 
150 Stamford Street 
London  SE1 9NH UK 





Department of Chemistry 
Laboratory of Analytical Chemistry 
Konstanz Baden-Wuerttemberg 78457 
GERMANY 





1018 Hanshaw Rd 
Ithaca NY 14850 




University of Alabama, Tuscaloosa 
101 Reed Street, # 20 
Tuscaloosa AL 35401 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6000x2025 
qinghong.pu@thermofisher.com 
 
JAMES M. PUCKETT 
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Rd. 
Tarrytown NY 10591 




Bioanalytical Systems, INC 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 





401 N Middletown Road 
Pearl River NY 10965 
Tel:  845-602-5879 
pulitat@wyeth.com 
 
ANTHONY W. PURCELL 
University of Melbourne 
Dept of Biochem and Molecular Biology 
3010 Victoria 
Melbourne 3010 AUSTRALIA 
Tel:  +613 8 344 2288 
apurcell@unimelb.edu.au 
 
JEREMIAH M. PURCELL 
National High Magnetic Field Laboratory 
Ion Cyclotron Resonance 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310 





500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 





897 Yellow Wood Court SE 
Palm Bay FL 32909 





850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404 




Merck Frosst Canada Ltd. 
16711 Trans Canada Highway 
Kirkland QC H9H 3L1 CANADA 





4041 Forest Park Ave. 
Saint Louis MO 63108 
Tel:  314-615-6910 
r.puskas@singulex.com 
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YURIY PYATKIVSKYY 
Northern Illinois University 
Department Of Chemistry 
FW405 
DeKalb IL 60115 





1320 East 9th Street 
Anderson IN 46012 




Eastern Virginia Medical School 
700 Olney Rd 
3118 Lewis Hall 
Nofolk VA 23507 




7529 Burhte St 
New Orleans LA 70118 




University of Virginia 
McCormick Road 
Department of Chemistry 
Charlottesville VA 22904 





1011 Morris Ave. 
U-13-1, 1910 
Union NJ 07083 




ExxonMobil Research Engineering 
Route 22 East 
Annandale NJ 08801 





45 Sidney St. 
Cambridge MA 02139 




CABM, Dept. Pharmacology, UMDNJ 
679 Hoes Lane 
CABM Room 214 
Piscataway NJ 08854 




Pacific Northwest National Lab 
MSIN: K8-98 
PO Box 999 
Richland WA 99352 




Beijing Institute of Radiation Medicine 
27 Taiping Road 
Beijing  100850 CHINA 




University of Manitoba 
Physics Dept., 301 Allen Bldg. 
66 Chancellors Circle 
Winnipeg, MB MB R3T 2N2 CANADA 




University of Manitoba 
Physics Department 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 




University of Alberta 
10-102 Clin. Sci. Bldg. 
Edmonton AB T6G2G3 CANADA 




University of Chicago 
5735 South Ellis Avenue 
Chicago IL 60637 
Tel:  773 834 8905 
changqin@uchicago.edu 
 
XUEZHI (JAMES) QIN 
Merck & Co. 
564 Tinsmith Way 
Lansdale PA 19446 




Dept.of Chem, UC Riverside 
3367 Utah St 
Riverside CA 92507 




Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 and Provinceline Road 
Princeton NJ 08540 





500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 





Natural Product Drug Discovery 
1743 Canyon View Court 
Chesterfield MO 63017 




University of Michigan 
930 N. University 
Chem 4316 
Ann Arbor MI 48105 





Protein Chemistry and Proteomics 
87 Cambridgepark Drive 
Cambridge MA 02140 




University at Buffalo 
The Department of Pharmaceutical Science, 
Cooke 53 
University at Buffalo, State University of 
New Yor 
Amherst NY 14260-1200 




Institute of Biochemistry 
University of Lausanne 
Ch. des Boveresses, 155 
Epalinges 1066 SWITZERLAND 




Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728 





87 CambridgePark Dr 
Cambridge MA 02140 
Tel:  617-665-8144 
qshakey@wyeth.com 
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TERRI L. QUENZER 
Pfizer Global R & D - La Jolla 
10770 Science Center Dr. 
CB2 
San Diego CA 92121 




P & G Pharmaceuticals 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason OH 45040-8006 




University of Nevada Reno 
1664 N Virginia St 
M/S 330 
Reno NV 89557 




University of Florida 
M2-236 Health Sciences Center, 
1600 SW Archer Road 
Gainesville FL 32610 
Tel:  (352) 392-4531 
eoin_quinlivan@ireland.com 
 
CHAD J. QUINN 
GlaxoSmithKline 
1250 South Collegeville Rd 
UP12-210, PO Box 5089 
Collegeville PA 19426-0989 




Department of Psychiatry, UNC 
Neuroscience Hospital 
101 Manning Drive 
Chapel Hill NC 27599 





e carranza 239 North 
Monterrey Nuevo Leon 64000 MEXICO 




University of Liège 
Mass spectrometry laboratory - CART 
Institut de Chimie, Bat B6c 
Liège 4000 BELGIUM 




Thomas Jefferson University 
233 S. 10th St 
BLSB, 815 
Philadelphia PA 19107 




Thomas Jefferson University 
233 S. 10th Street 
BLSB Room 815 
Philadelphia PA 19107 





241 Carl Icahn Laboratory 
Princeton NJ 08544 
Tel:  609-258-8985 
joshr@princeton.edu 
 
JOSHUA D. RABINOWITZ 
Princeton University 
241 Carl Icahn Laboratory 
Princeton NJ 08542 





NCDS, Bldg. 123 
340  Kingsland Street 
Nutley NJ 07110 
Tel:  973 235 2946 
jagdish.racha@roche.com 
 
ALAWEE H. RACINE 
Schering Plough Research Institute 
556 Morris Ave 
Mail Stop: S-7-3-A3 
Summit NJ 07901 





700 Chesterfield Parkway West 
Chesterfield MO 63017 







Philadelphia PA 19104 





901 E 10th Street 
Bloomington IN 47408 




Istituto di Chimica dei Composti 
OrganoMetallici 
Via Risorgimento, 35 
Pisa  I-56126 ITALY 
Tel:  39 050 2219300 
raffa@dcci.unipi.it 
 
MARK J. RAFTERY 
Cytokine Research Unit 
Wallace Worth Building 
University of NSW 
Kensington  2052 AUSTRALIA 





1327 Paseo Corrido 
San Dimas CA 91773 





440 Creamery Way 
Suite 300 
Exton PA 19341 





5301 Stevens Creek Blvd 
Bldg 53U WQ 
Santa Clara CA 95052 




Pfizer Global R&D 
10724 Science Centre Drive 
CB 3 
San Diego CA 92121 




U.S. Naval Research Lab 
4555 Overlook Ave, SW 
Code 6900 
Washington DC 20375 




8 Walkup Lane 
Ashland MA 01721 
Tel:  508-881-0428 
n.rahman@verizon.net 
 
GREGORY S. RAHN 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
PO Box 191 
Norwich NY 13815-0191 
Tel:  607 335 2436 
rahn.gs@pg.com 
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DILIP RAI 
University College Dublin 
Belfield 
CSCB, School of Chemistry & Chemical 
Biology, UCD 
Dublin  4 IRELAND 




Mead Johnson Nutritionals 
2400 W. Lloyd Expressway, 63-310 
Evansville IN 47721 
Tel:  812-429-8697 
gyan.rai@bms.com 
 
MANFRED R. RAIDA 
IMCB c/o W. Blackstock 
61 Biopolis Drive 
SG 138673 SINGAPORE 





54 Maple Street 
Milford MA 01757 




Landesamt für Verbraucherschutz 
Wallonerberg 2-3 
Magdeburg  39104 GERMANY 




6845 Old Waterloo Rd 
Apt # 1408 
Elkridge MD 21075 





27027 Tourney Road 
Valencia CA 91355 





301D College Road East 
Princeton NJ 08540 




NorLux Neuro Oncology, CRP-Sante 
84 Val Fleuri 
L-1526 LUXEMBOURG 




University of South Alabama 
307 N. University Blvd 
MSB 2015 
Mobile AL 36688 




University of Texas At Arlington 
416 Summit Avenue, Apt 207 
Arlington TX 76013 
Tel:  817-272-0618 
misjudeen@yahoo.co.uk 
 
V. SERGEY RAKOV 
BeMole Scientific 
7 Cove Street 
New Haven CT 06512 




ALS Laboratory Group 
9936 67 Ave. NW 
Edmonton AB T6E 0P5 CANADA 




University of California, Los Angeles 
607, Charles Young Drive 
412,  Paul Boyer Hall (MBI) 
Los Angeles CA 90095 




Thomas Jefferson University 
1020 Locust St 
365 Jeff Alumni Hall 
Philadelphia PA 19107 




Univ of Tennessee Health Science Ctr 
Department of Pharmaceutical Sciences, 
874 Union Ave, 5P Crowe Building 
Memphis TN 38163 





1459 Oxford St 
Chemistry Department 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 




Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K15-3-3700 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908-740-2799 
ragu_ramanathan@yahoo.com 
CATHERINE RAMIREZ 
Albany Molecular Research, Inc 
26 Corporate Circle 
P.O. BOx 15098 
Albany NY 12212-5098 




City of Tucson 
Water Department 
4401 S. Tucson Estates Pkwy. 
Tucson AZ 85735 




Department of Chemistry, University of 
Connecticut 
55 N. Eagleville Road 
3060 
Storrs CT 06269-3060 




Texas Department of State Health Services 
634 Scrutchins 
Kyle TX 78640 






Stockholm SE-112 75 SWEDEN 





270 Huntington Ave, #203 
Boston MA 02115 




Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Avenue, Lab 20 
Detroit MI 48202 




ProteoMass Australia Pty Ltd 
4 Afton Street 
Research 
Melbourne  3095 AUSTRALIA 
Tel:  61394371020 
iransley@proteomass.com.au 
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SATISH RAO 
ARYx Therapeutics, Inc. 
6300 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94555 




University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street 
701 LGRT 
Amherst MA 01003 






Trafford Wharf Road 
Manchester M17 1GP UK 





625 Putnam Avenue 
Cambridge MA 02139 




Charles River Laboratories 
477 Boston Turnpike, apt. 3 
Shrewsbury MA 01545 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





45 Carpenters Run 
Cincinnati OH 45241 




University of Michigan 
1100 S. Forest Apt 3 
Ann Arbor MI 48104 





312 N. 49th St. 
Seattle WA 98103 
Tel:  206.226.2854 
adam@labkey.com 
 
MARY DISA RAULFS 
The College of William and Mary 
4008 Governor's Square, Apt #6 
Williamsburg VA 23188 
Tel:  540-998-7843 
mmraul@wm.edu 
 
AUDREY J. RAUNIG 
2713 Parkshire Court 
Fallston MD 21047 




Public Health Lab/NYC DOH 
455 First Avenue 
Env.Science & Toxicology 
New York NY 10016 




University of Texas Medical Branch 
7113, North Holiday Drive 
Galveston TX 77550 





800E. Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405-7102 




Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
jray@detechinc.com 
 
KENNETH L. RAY 
Novatia, LLC 
11 Deer Park Drive, Suite 202 
Monmouth Junction NJ 08852 





2909 Laclede Ave 
St. Louis MO 63103 





Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7905 
sjray@indiana.edu 
 
WILLIAM KEITH RAY 
VA Tech 
1467 Scott St. 
Christiansburg VA 24073 
Tel:  540 520 4551 
wkray@vt.edu 
 
ASHRAF S. RAZA 
University of Nebraska 
Biochemistry Department 
1900 Vine E154, Beadle Ctr. 
Lincoln NE 68588-0664 





6992 Columbia Gateway Dr, #200 
Columbia MD 21046 





112 Donna Ave 
Morgantown WV 26505 




Colorado State University 
Chemical & Biological Engineering, #1370 
Fort Collins CO 80523-1370 




University of Kansas 
2900 Bob Billings Pkwy, C5 
Lawrence KS 66049 
Tel:  660-483-0216 
katiewat@ku.edu 
 
CARL E. RECHSTEINER 
ChevronTexaco Energy Res & Tech 
MS 41-3240, PO Box 1627 
Richmond CA 94802 





717 Potter Street 
Berkeley CA 94710 
Tel:  5104952625 
aredding@berkeley.edu 
 
A. GIRIDHER REDDY 
University of Chicago 
Pediatrics/KMRC/MC 5058 
5841 South Maryland Avenue 
Chicago IL 60637 
Tel:  773 702 0973 
greddy@peds.bsd.uchicago.edu 
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ASHOK REDDY 
Proteogenix, Inc. 
13725 Sw Sandridge Dr 
Tigard OR 97223 





41 Seyon Street, Bldg. 1 
Waltham MA 02453 





560 Oval Drive 
Box 712 
Lafayette IN 47907 





1020 E. Meadow Circle 
Palo Alto CA 94303 




University of Minnesota 
207 Pleasant St SE 
207 Pleasant St SE 
Minneapolis MN 55455 





P.O. Box 1625 
MS 2203 
Idaho Falls ID 83415-2203 





600 Mountain Ave., Rm 1D-205 
Murray Hill NJ 07974-0636 
Tel:  908 582 2097 
wreents@lucent.com 
 
JOHN C. REEPMEYER 
FDA 
Division of Pharma Analysis 
1114 Market Street, Room 1002 
St. Louis MO 63101 




Children's National Medical Center 
111 Michigan Ave NW 
Research Center for Genetic Medicine 
Washington DC 20010 
Tel:  202-884-6110 
ereeves@cnmcresearch.org 
BRIAN T. REGG 
Procter&Gamble Pharmaceuticals 
Mason Business Center 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason OH 45040-8006 
Tel:  513 622 1756 
regg.bt@pg.com 
 
RICHARD F. REICH 
US Air Force 
PO Box 472 
US Air Force Academy CO 80840 
Tel:  719-213-9676 
Richard.Reich@usafa.af.mil 
 
GAVIN E. REID 
Michigan State University 
234 Chemistry Building 
East Lansing MI 48842 
Tel:  517 355 9715 x198 
reid@chemistry.msu.edu 
 
IAIN H. REID 
GlaxoSmithKline 
28 Housman Ave 
Royston SG8 5DW UK 




Uvic Genome BC Proteomics Ctr 
Vancouver Island Tech Park 
#3101-4464 Markham St 
Victoria BC  CANADA 






Köln NRW 51105 GERMANY 
Tel:  +49 221 355 388 0 
karsten.reihs@advancedmolecularfilms.de 
 
JAMES P. REILLY 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 855 1980 
reilly@indiana.edu 
 
PETER TA REILLY 
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg 4500S, MS 6142 
1 Bethel Valley Rd 
Oak Ridge TN 37831 





2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 






Herrenberg  71083 GERMANY 
Tel:  49 7243 602453 
andreas_reimann@agilent.com 
 
MARK L. REIMER 
Theratechnologies Inc. 
2310 Alfred-Nobel Blvd. 
St.-Laurent QC H4S 2A4 CANADA 
Tel:  (514) 336-4804 x214 
mreimer@theratech.com 
 
VERNON N. REINHOLD 
University of New Hampshire 
Dept. of Chemistry, Parsons 
23 College Road 
Durham NH 03824-3598 




National Jewish Medical and Research Ctr 
1400 Jackson St. 
K924 
Denver CO 80206 




University of Alberta 
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 





341 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 4895 
t.rejtar@neu.edu 
 
PHILIP M REMES 
Univeristy of North Carolina-Chapel Hill 
CB #3290 Venable Hall 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  9199236477 
remes@email.unc.edu 
 
HENRIETTE A. REMMER 
University of Michigan 
2560 A MSRB II, Box 0674 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 763 6285 
hremmer@umich.edu 
 
DON L. REMPEL 
Washington University 
525 McMillen Chemistry Labs 
One Brookings Drive 
St Louis MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7487 
rempel@wustl.edu 
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BAILUO REN 
Boehringer Ingelheim 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield CT 06877 




College of Pharmacy 
The Ohio State University 
571 Riverview Drive, Apt. #307 
Columbus OH 43202 





One Amgen Center Drive 
Mail Stop: 2-1-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805-313-5317 
dren@amgen.com 
 
JIAN MIN REN 
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers MA 01923 




University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211 





3222 juliet street 
3222 
pittsburgh PA 15213 






210 E Grand Ave 
South San Fracisco CA 94080 
Tel:  650 837 8089 
ren_julie@yahoo.com 
 
GREGORY A. RENER 
9700 Autumn Way 
Zionsville IN 46077 
Tel:  317 769 5591 
brener@indy.rr.com 
 
MATTHEW B. RENFROW 
University of Alabama at Birmingham 
1918 University BLVD 
570 MCLM 
Birmingham AL 35294-0005 






Warren NJ 07059 




University of South Carolina 
631 Sumter Ave 
GSRC RM #108 
Columbia SC 29208 





465 21st Avenue South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville TN 37232-8575 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 




Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803 
Tel:  225 578 4346 
yrezen1@lsu.edu 
 
WON JUN RHEE 
University of Chicago 
924 E. 57th st 
Rm 322 
Chicago IL 60637 





2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek CA 94598 




University of Manchester 
MBCMS, MIB 
131 Princess St 
Manchester M1 7DN UK 





3100 Smith Farm Road 
Matthews NC 28106 




Covance Bioanalytical Services, LLC 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis IN 46214 




Children's Hospital Boston 
300 Longwood Ave 
Hunnewell-390 
Boston MA 02115 




Cardax Pharmaceuticals, Inc. 
99-193 Aiea Heights Dr. 
Suite 400 
Aiea HI 96701 
Tel:  (808) 457-1373 
cbraun@cardaxpharma.com 
 
DOUGLAS D. RICHARDSON 
University of Cincinnati 
Mail Location 0172 
Cincinnati OH 45221-0172 
Tel:  513-556-9304 
richard2@email.uc.edu 
 
JASON L. RICHARDSON 
Amgen 
One Amgen Center Dr. 
MS: 30E-0-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  8054471903 
jasonr@amgen.com 
 
MARK D. RICHARDSON 
Southern Research Institute 
PO Box 55305 
Birmingham AL 35255-5305 





4550 Towne Centre Court 
San Diego CA 92121 





960 College Station Road 
Athens GA 30605 





Parque Tecnológico de Bizkaia 
Edificio 801, planta 2a 
Derio Bizkaia 48160 SPAIN 
Tel:  +34 94 431 85 40 
richerstephanie@yahoo.fr 
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ELEANOR RICHES 
Manchester Metropolitan University 
7 Mouldsworth Close 
Northwich Cheshire CW9 8FT UK 




University of Illinois 
Beckman Institute 
405 N. Mathews Avenue 
Urbana IL 61801 





906 E Broadway, #2 
South Boston MA 02127 
Tel:  978-681-2469 
elaine_ricicki@agilent.com 
 
WHITNEY BETH RIDENOUR 
Vanderbilt University 
9160 MRB III 
465 21st Ave South 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615-343-8430 
whitney.b.ridenour@vanderbilt.edu 
 
DOUGLAS P. RIDGE 
Chemistry & Biochemistry Department 
University of Delaware 
Newark DE 19716 




University of North Carolina 
Venable Hall CB3290 
Chapel Hill NC 27599-3290 
Tel:  919-962-7525 
mridgewa@email.unc.edu 
 
DONALD E. RIEDERER 
Vistakon 
7500 Centurion Parkway 
R&D Building  W-3B 
Jacksonville FL 32256 




The Ohio State University 
2015 Fyffe Ct 
Columbus OH 43210 
Tel:  614-292-4069 
riedl.7@osu.edu 
 
ROBERT A. RIEGER 
Pharmacological Science Department 
Chemistry Building, Room 626 
University of New York @ Stony Brook 
Stony Brook NY 11794-3400 
Tel:  631 632 8863 
rieger@pharm.sunysb.edu 
 
RALPH M. RIGGIN 
Eli Lilly & Company, GL55 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 






2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 





222 Red School Lane 
Phillipsburg NJ 08865 
Tel:  908-859-6968 
patrick.riley@tycohealthcare.com 
 
TIM L. RILEY 
Waters Corporation 
5049 Red Fox Run 
Ann Arbor MI 48105 





6 eld st 
new haven CT 06511 




University of the Pacific 
3601 Pacific Ave 
Chemistry Dept 
Stockton CA 95211 





Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285-4816 





2026 Hollis Road 
Lansdale PA 19446 





800 North Lindberg Blvd. 
Mail Zone S3C 
St. Louis MO 63167 
Tel:  314-694-7389 
leah.s.riter@monsanto.com 
 
CHRISTOPHER L. RITLAND 
Nevada Department of Agriculture 
350 Capitol Hill Avenue 
Reno NV 89502 





600 Main Street 
PO Box 1159 
Sturbridge MA 01566 





2418 Newport CT 
Fort Collins CO 80526 




Bayer Health Care 
400 Morgan Lane 
B24 Room 121C 
West Haven CT CT 06516 




The University of Akron 
Knight Chemical Laboratory 
190 E Buchtel Commons 
Akron OH 44304-1576 
Tel:  330-376-1969 
er12@uakron.edu 
 
JOSE M. RIVEROS 
Instituto De Quimica-USP 
Caixa Postal 26077 
University of Sao Paulo 
Sao Paulo 05513-970 BRAZIL 





Gatehouse Dr, #35 
Waltham MA 02451 




The Metropolitan Museum of Art 
1000 5th Avenue 
New York NY 10028 
Tel:  2123965494 
adriana.rizzo@metmuseum.org 
 
J SHAWN ROACH 
Replidyne, Inc. 
313 Wadsworth Ct. 
Longmont CO 80501 
Tel:  303 909 7938 
sroach@replidyne.com 
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JOHN A.G. ROACH 
US Food & Drug Administration 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1993 
john.roach@fda.hhs.gov 
 
BRAD A. ROADCAP 
Merck Research Labs 
WP75A-303, PO Box 4 
West Point PA 19486 




University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 





62 Talbot Avenue 
Medford MA 02155 





333 Campus Drive, Box 56 
Stanford CA 94305 






5183 Blackhawk Road 
Gunpowder MD 21010-5424 




Aegis Sciences Corporation 
345 Hill Ave. 
Nashville TN 37210 




GBC Scientific Equipment (USA) LLC 
P.O. Box 339 
151A North State Street 
Hampshire IL 60140 





110 Glaxo Building 
Chapel Hill NC 27599 





700 Chesterfield Parkway 
T3G 
Chesterfield MO 63017 





Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge  CB2 1EW UK 




University of Illinois 
600 South Mathews Ave. 
Box 99-5  MC-712 
Urbana IL 61801 





UCSF, 513 Parnassus Ave 
HSE 201, Box 0512 
San Francisco CA 94143 
Tel:  415 5027502 
sarah.robinson@ucsf.edu 
 
SCOTT W. ROBINSON 
University of Delaware 
200 Seminary St 
Pennsburg PA 18073 




Prevalere Life Sciences, Inc. 
8282 Halsey Road 
Whitesboro NY 13492 
Tel:  315-736-3050 
mrocci@prevalere.com 
 
ALAN L. ROCKWOOD 
ARUP Laboratories and U of Utah 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City UT 84108 





One Mountain Rd. 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 271 3306 
thomas.roddy@genzyme.com 
 
MARY T. RODGERS 
Wayne State University 
33 Chemistry 
5101 Cass Avenue 
Detroit MI 48202-3489 
Tel:  313 577 2431 
mrodgers@chem.wayne.edu 
RYAN P. RODGERS 
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR MS Facility 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310 




Louisiana State University 
3000 July Street, Apt 36 
Baton Rouge LA 70808 




Universidad de la Republica del Uruguay 
Volteadores 1643 
Montevideo  11400 URUGUAY 




DEA Southeast Laboratory 
5205 NW 84th Avenue 
Miami FL 33166 
Tel:  305-994-5120 
walter.r.rodriguez@usdoj.gov 
 
MARIA RODRIGUEZ ROSAS 
Dow Agrosciences LLC 
9330 Zionsville Road 
Supply R&D, A1/166 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-4434 
MERodriguez-Rosas@dow.com 
 




Derio Vizcaya 48160 SPAIN 
Tel:  0034944061329 
rosuema@hotmail.com 
 
SANDRA E. RODRIGUEZ-CRUZ 
Drug Enforcement Administration 
Southwest Laboratory 
2815 Scott Street 
Vista CA 92081 





211 Lewis Avenue 
Millbrae CA 94030 





5301 Stevens Creek Blvd 
Mailstop 3L68 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  4085533592 
nick_roelofs@agilent.com 
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AXEL ROEMER 
A&M Labor Fuer Analytik GmbH 
Kopernikusstrasse 25 
Bergheim  50126 GERMANY 





PO Box 620027 
Middleton WI 53562 




University of Southern Denmark 
SDU / BMB 
Campusvej 55 
Odense 5230 DENMARK 







Zurich 8093 SWITZERLAND 





117 Bernal Road 
70-115 
San Jose CA 95119 





5301 Stevens Creek Blvd. 
53U, WH 
Santa Clara CA 95051 




Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Boulevard 
LSCA-LSSU 
Santa Clara CA 95051 




Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 




Albert Einstein College of Medicine 
Gold. Bldg., Rm. 02, GCRC 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461 
Tel:  718 430 3391 
rogatsky@aecom.yu.edu 
DUANE A. ROGERS 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7905 
duaroger@indiana.edu 
 
JOHN C. ROGERS 
18672 W. Maple Ave 
Grayslake IL 60030 




MDS Pharma Services 
Discovery ADME 
22011 30th Drive, SE 
Bothell WA 98021-4444 




Children's Research Institute/Ohio State 
Univ 
700 Children's Dr. 
Columbus OH 43205 




3120 Hansen Way 
Palo Alto CA 94304 





14 cambridge center 
cambridge MA 02142 





1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 




University of Cincinnati 
1109 Morado, #184 
Cincinnati OH 45221 
Tel:  513-733-3217 
rohlfsrl@email.uc.edu 
 
DENNIS K. ROHRBAUGH 
125 Fairmont Drive 
Bel Air MD 21014-5459 
Tel:  410 436 1791 
dennis.rohrbaugh@us.army.mil 
 
HENRY W. ROHRS 
Washington University 
Department of Chemistry CB 1134 
1 Brookings Drive 
St Louis MO 63130 




U of Tennessee 
1611 Laurel Ave., #1419 
Knoxville TN 37916 




Univ. des Science/Tech de Lille 
UMR 8009, Chimie Org. et Macr 
Dpt of Chemistry, Building C4 
Villeneuve d'Ascq  59655 FRANCE 





1693 Geneva Circle 
Longmont CO 80503 
Tel:  303 581 5027 
rold@lexmark.com 
 
JOHN M. ROMAN 
SAIC, Inc. 
NCI-FCRDC 
PO Box B 
Frederick MD 21702-1201 





500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 




University of Illinois 
405 Mathews Av. 
Urbana IL 61821 




Boston University School of Medicine 
80 East Concord Street 
Box# 307 
Boston MA 02118 




AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 839 4568 
michael.rooney@astrazeneca.com 
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CLAES ROOS 
Astrazeneca R&D Lund 
Scheelevägen 14 
S-22187 Lund SWEDEN S-22187 
SWEDEN 




University of Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Y32H66 
Zurich ZH 8057 SWITZERLAND 




Canadian Grain Commission 
1404-303 Main St 
Winnipeg MB R3C 3G8 CANADA 





PO Box 22014 
Cleveland OH 44122 




Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Ctr 
Room 129A, CRB 1 
The Johns Jopkins University 
1650 Orleans Street 
Baltimore MD 21231 




Children's hospital of Philadelphia 
3615 Civic Center Blvd 
Philadelphia PA 19104 





7200 East ABC Lane 





35 Gatehouse Dr 
Waltham MA 02451 





115 Tiffany Ridge Drive 
Moon Twp PA 15108-1348 
Tel:  412 262 5458 
ken_rosnack@waters.com 
 
CHARLES W. ROSS 
Merck & Company, Inc. 
Medicinal Chemistry WP14-1 
Sumneytown Pike PO Box 4 
West Point PA 19486 





2500 Shadywood Rd 
Navarre MN 55331 
Tel:  952 742 3002 
keri_ross@cargill.com 
 
MARK M. ROSS 
George Mason University 
Center for Applied Proteomics and 
Molecular Medici 
10910 University Blvd, MS 4ES 
Manassas VA 20110 




Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer MA 01069 




University of Liege 
Chemistry Institute, B6c 
Allee de la Chimie B6c, 3 
Liege  4000 BELGIUM 





100 Bureau Dr 
Mailstop 8380 
Gaithersburg MD 20899 




Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 1940 
Indianapolis IN 46285 





3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342 




University of Illinois Urbana-Champaign 
Department of Chemistry 
600 S. Matthews , Box 45-6 
Urbana IL 61801 





Hewlett-Packard Str. 8 
Waldbronn 76337 GERMANY 





Department of Chemistry 
1393 Brown Building 
West Lafayette IN 47907-1393 





325 Bridgefield Place 
Apt. 306 
Durham NC 27705 
Tel:  904-535-4780 
plr2@duke.edu 
 
ROBYN A. ROURICK 
Kalypsys, Inc. 
10420 Wateridge Circle 
San Diego CA 92121 





One Burtt Road 
Andover MA 01810 





101 Mason Farm Rd. 
Glaxo Bldg Room 104 
Chapel Hill NC 27599 





1351 Oxford Ln., #102 
Round Lake IL 60073 
Tel:  847-960-3717 
lili_gb@yahoo.com 
 
STILIANOS G. ROUSSIS 
BD Medical Systems 
1 Becton Drive MC 212 
Franklin Lakes NJ 07417 
Tel:  201-847-4928 
stilianos_roussis@bd.com 
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JOSH ROWE 
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine CA 92612 




Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121 





100 Revere Crossing Lane 
Apartment 208 
Cary NC 27519 





One Amgen Center drive 
Building 2-2-A 
Thousand Oaks CA 91320 




Tyco Healthcare Mallinckrodt 
385 Marshall Avenue 
Corporate Analytical Research 
Webster Groves MO 63119 




New York Medical College 
1703 Hart Street 
Ridgewood NY 11385 
Tel:  718 418 3137 
druzzal@gmail.com 
 
STEVEN M. ROYCE, PH.D. 
Agilent Technologies, Inc. 
40 Shattuck Rd 
Andover MA 01810 





Bldg 3 2nd floor 
800 Centennial Ave 
Piscataway NJ 08855 







Leuven vl-brabant B-3000 BELGIUM 
Tel:  32 16337390 
jef.rozenski@rega.kuleuven.ac.be 
CHUNHAI RUAN 
Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Ave., 20 Chemistry 
Detroit MI 48202 




Beckman Institute, UIUC 
405 N. Mathews Av. 
Urbana IL 61801 




BP Products North America Inc. 
150 West Warrenville Road 
700-H6 
Naperville IL 60563-8460 
Tel:  630-420-3662 
audris.rubas@bp.com 
 
FEDERICO MARIA RUBINO 
Università degli Studi di Milano 
v.Domenico Cimarosa 4 
Milano I-20144 ITALY 





150 Industrial Road 
San Carlos CA 94070 





Avenida Diagonal 523-8G 
Barcelona  08029 SPAIN 
Tel:  +34627997204 
andrea_rudella@waters.com 
 
PATRICK J. RUDEWICZ 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco CA 94080-4990 





100 Bureau Dr. 
Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899 





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 




PA Equine Toxicology 
400 Darlington Drive 
West Chester PA 19382 




Texas State University-San Marcos 
Department of Chemistry 
601 University Drive 
San Marcos TX 78666 




Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11 Pine Hollow Drive 
Londonderry NH 03053 
Tel:  603-432-1443 
lieserugg@earthlink.net 
 
GEOFFREY S. RULE 
3703 Mountain Oaks Dr 
Salt Lake City UT 84121 





Technical Innovation Center 
900 Uniqema Blvd. 
New Castle DE 19720 




University of Florida 
5845 SW 78th Dr. 
Apt. 279 
Gainesville FL 32608 




Swiss BioAnalytics AG 
Sternenfeldstrasse, 16 
Birsfelden  4127 SWITZERLAND 





808 E. Kirkwood 
Chemistry Department 
Bloomington IN 47405 




University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW UK 
Tel:  +44 1223 763844 
btr23@cam.ac.uk 
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STEVEN RUPP 
ZirChrom Separations, Inc. 
617 Pierce Street 
Anoka Minnesota 55303 




Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danveis MA 01923 






Indianapolis IN 46205 





1200 E. California Blvd 
Mail Code 139-74 
Pasadena CA 91125 





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052-8059 




UT-Oak Ridge National Lab 
2824 Marty McGuiness Cir #56 
Knoxville TN 37931 




Army Corps of Engineers 
3909 Halls Ferry 
Vicksburg MS 39180 
Tel:  6016344302 
amber.russell@gmail.com 
 
DAVID H. RUSSELL 
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
3255 TAMU 
College Station TX 77843 
Tel:  979 845 3345 
sherry@tamu.edu 
 
DAVID W. RUSSELL 
UT Southwestern Medical Center 
Department of Molecular Genetics 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas TX 75390-9046 
Tel:  214 648-2007 
david.russell@utsouthwestern.edu 
 
REB J. RUSSELL 
Bristol Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08543-5400 





45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850 





500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 




California State University, Stanislaus 
801 West Monte Vista 
Chemistry Department 
Turlock CA 95382 
Tel:  209-664-6870 
srussell@chem.csustan.edu 
 
WILLIAM K. RUSSELL 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS3255 
PO Box 30012 
College Station TX 77842 
Tel:  979 845 8404 
wrussell@mail.chem.tamu.edu 
 
CHARLES IVAN RUSSO 
Chemistry Centre (WA) 
125 Hay Street, East Perth 
Perth  6004 AUSTRALIA 




SAIC-Frederick, Inc. / CPRL 
22 Firstfield Road, Suite 180 
Gaithersburg MD 20878 
Tel:  240 631 7173 
prusso@ncifcrf.gov 
 
LARRY M. RUSSON 
US Army -Jacobs Dugway Team 
Jacobs MS#5, Bldg 4153 
Stark Road 
Dugway UT 84022 
Tel:  435 831 5137 
larry.russon@us.army.mil 
 
KENNETH J RUTERBORIES 
Eli Lilly and Company 
Drop Code 0720 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 




Functional Genomic Center Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich  CH-8057 SWITZERLAND 





9125 nw 48 st 
Sunrise FL 33351 





265 Davidson Ave. 
Somerset NJ 08873 





26 Landsdowne St. 
Cambridge MA 02139 
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6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont CA 94555 





451 E. Health Sciences Drive 
1300 GBSF 
Davis CA 95616 




Oregon State University 
Dept. of Environmental & Molecular Tox. 
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Corvallis OR 97331-7301 
Tel:  541 737 1776 
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University of Washington 
Dpt. Medicinal Chemistry 
Box 357610 
Seattle WA 98195 




Michigan State University 
1668 5th Avenue 
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Okemos MI 48824 
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Tel:  608-242-2712 
chad.scheuerell@covance.com 
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Medical Univ of South Carolina 
Dept. of Pharmacology 
PO Box 250505, 173 Ashley Avenue 
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Iowa State University 
3334 Gilman 
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Tel:  (515) 294-4285 
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Youngstown State University 
Department of Chemistry 
1 University Plaza 
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Tel:  330 941 7114 
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bschilling@buckinstitute.org 
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University of Toronto 
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6 Queen 
Toronto ON M5S 3H2 CANADA 
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71 Four Valley Drive 
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University of Bern 
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